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GLOSARIO 
ACI. Asociación Internacional de Cooperativas. 
ACCIONES. Títulos valores que representan la suma de dinero aportado por cada 
socia al capital de una empresa. Dan derecho a recibir una determinada parte- 
dividendo- de las ganancias obtenidas. 
ACUERDO COOPERATIVO. El contrato cooperativo es el que se celebra por 
número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una 
persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades 
deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Arte y la ciencia de formular, implementar y 
evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar 
sus objetivos. 
BRAINSTORM. Tormenta de ideas, es una dinámica que busca "hacer fluir ideas" 
en forma participativa para enunciar o identificar problemas, determinar causas 
probables de un problema y plantear posibles estrategias o acciones de solución. 
COOPERATIVA. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la 
cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
DEBILIDADES. Actividades o atributos internos de una organización que inhiben 
o dificultan el éxito de una empresa. 
DESARROLLO SOCIAL. Es la acción mediante la cual los integrantes de una 
organización, logran el desarrollo de una comunidad acrecentando sus valores: 
sociales, éticos, económicos, ecológicos, recreativos, logrando así un hombre 
digno y una comunidad de calidad sostenible. 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. Análisis de fortalezas y debilidades internas de 
la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 
ESTRATEGIA. Configuración de objetivos de largo plazo, a los criterios para 
orientar las decisiones fundamentales, y al conjunto de políticas para llevar 
adelante las actividades necesarias. 
ÉTICA EMPRESARIAL. Son los principios de conducta de las organizaciones que 
sirven de guía para su toma de decisiones y comportamiento. 
EXCEDENTES COOPERATIVOS. Suma de dinero que en el sistema de 
economía solidaria reciben los asociados y le son sumados a los aportes. 
FORTALEZAS. Actividades y atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución. 
FUERZA DE TRABAJO. Capacidad física e intelectual que tiene y utiliza el 
hombre en el proceso de producción. Personal vinculado al proceso de 
producción. 
INTERÉS SOCIAL. Beneficio colectivo comunitario. 
MISIÓN. Formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área 
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el 
logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de su empresa o 
área, es la definición "Del Negocio" en todas sus dimensiones. Involucra al cliente 
como parte fundamental del deber ser del negocio. 
ORGANIZACIÓN SOLDARIA. Son todas aquellas formas asociativas solidarias, 
que están organizadas como empresa que contemplan en su objeto social, el 
ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de 
sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. 
PRINCIPIO CORPORATIVO. Conjunto de valores, creencias, normas, que 
regulan la vida de una organización. 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Son un número limitado de áreas estratégicas en 
las cuales la organización, unidad estratégica de negocios o departamento, debe 
poner especial atención y lograr un desempeño excepcional con el fin de asegurar 
una competitividad en el mercado. Los proyectos estratégicos son aquellas áreas 
"condición para que el negocio logre sus objetivos". 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. Organismo de carácter 
técnico, adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera. 
VISIÓN CORPORATIVA. Es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere 
que su empresa o área esté dentro de 3 ó 5 años. No debe expresarse en 
números, debe ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y 
promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización. 
RESUMEN 
Desarrollar una investigación donde el tema central sea el Proceso de Gerencia de 
la Calidad Total en una organización es algo un poco complejo, si se tiene en 
cuenta la calidad de las variables y factores que intervienen en dicho proceso. 
Es por esto, que para el desarrollo de la presente investigación, se tuvieron en 
cuenta una serie de parámetros, herramientas y aspectos fundamentales que 
permitieron el normal y fácil entendimiento de lo que realmente es y ha sido la 
Gestión Administrativa en la Cooperativa de Educadores del Magdalena, teniendo 
como base, el método de investigación deductivo — inductivo, el cual sirvió para 
obtener toda la información necesaria, logrando establecer cómo a través del 
principio de la Calidad Total, la empresa cooperativa ha logrado crecer y 
desarrollarse de manera tal, que le ha permitido consolidarse como una de las 
empresas líderes en el sector cooperativo del departamento del Magdalena y del 
Distrito de Santa Marta. 
COOEDUMAG, también ha fundamentado su éxito en la calidad de su recurso 
humano, en brindar al asociado un excelente ambiente y clima laboral, como 
también, dándole la oportunidad de formar parte de la organización a través de la 
cultura corporativa, donde, éste hace parte del equipo de trabajo para diseñar y 
formular estrategias que le permitan a la empresa ofrecer y prestar servicios de 
calidad, que satisfagan las necesidades de los asociados. 
Las directivas de la Cooperativa, han aprovechado de manera eficaz todas las 
posibilidades que le brinda la actual legislación colombiana, si se tiene en cuenta, 
que el sector cooperativo actualmente ha sido denominado como la Tercera Vía 
del desarrollo social y económico del país. 
ABSTRACT 
To develop an investigation where the central topic is the Process of Management 
of the Total Quality in an organization it is a little something complex, if one keeps 
in mind the quality of the variables and factors that intervene in this process. 
It is for this reason that for the development of the present investigation, they were 
kept in mind a series of parameters, tools and fundamental aspects that allowed 
the normal and easy understanding of what is really and it has been the 
Administrative Administration in the Cooperative of Educators of the Magdalena, 
having like base, the deductive investigation method - inductive, which was good to 
obtain ah l the necessary information, being able to settle clown how through the 
principie of the Total Quality, the cooperative company has been able to grow and 
to be developed in such way that has allowed him to consolidate like one of the 
companies leaders in the cooperative sector of the Magdalenas department and of 
Santa Martas District. 
COOEDUMAG, it has also based their success in the quality of their human 
resource, in offering the associate an excellent atmosphere and labor climate, as 
well as, giving him the opportunity to be part of the organization through the 
corporate culture, where, this makes part of the work team to design and to 
formulate strategies that allow to the company to offer and to lend service-s of 
quality that satisfy the necessities of the assocíates. 
The directive of the Cooperative, they have taken advantage in an effective way all 
the possibilities that it offers him the current Colombian legislation, if one keeps in 
mind that the cooperative sector at the moment has been denominated as Third 
o'clock Route of the social and economic development of the country. 
INTRODUCCIÓN 
La situación actual que envuelve el sistema económico y social colombiano, en 
especial, el sector empresarial, se ha visto bastante afectado por los múltiples 
factores y/o situaciones indeseables, que se presentan en los albores de las 
mismas. 
La Cooperativa de Educadores del Magdalena (COOEDUMAG), es un ente del 
sector solidario que se ha caracterizado siempre, por ser una empresa fuerte 
comparativa y competitivamente, en el mercado de este sector, siendo hoy en día, 
la empresa que lidera el sector cooperativo de educadores del departamento del 
Magdalena, y la cual vislumbra en su direccionamiento estratégico, un futuro 
mucho más promisorio que el que ostenta en los actuales momentos. 
COOEDUMAG, es una empresa que ha podido cumplir con calidad y eficiencia su 
condición de empresa de carácter asociativo, la cual bajo los principios universales 
del cooperativismo, se ha consolidado como líder en la prestación de los servicios 
integrales de crédito, ampliando su cobertura, permaneciendo a la vanguardia en 
la diversificación de los mismos, innovándolos continuamente. Estimulando 
además, el desarrollo del Magisterio del departamento del Magdalena, a fin de 
mejorar la calidad de vida de sus asociados, familia y la comunidad, generando 
una adecuada rentabilidad y proyectando una imagen corporativa de 
reconocimiento Nacional. 
Teniendo en cuenta el actual momento que vive la empresa cooperativa, y sus 
perspectivas de un mayor y mejor desarrollo, crecimiento y posicionamiento en el 
mercado, ofreciendo productos y servicios con calidad y eficiencia a sus asociados 
y a la comunidad en general, ha suscitado en los proponentes del presente 
anteproyecto, la idea de observar más de cerca el desarrollo organizacional que 
ha tenido COOEDUMAG, en los últimos años, partiendo de la eficiencia que ha 
tenido la gerencia, en el proceso de la calidad total, a través del mejoramiento 
continuo de la misma en todas y cada una de las actividades empresariales de la 
cooperativa. 
0.1 PROBLEMA 
0.1.1 Planteamiento del problema. El problema planteado para el desarrollo de 
la investigación fue: La existencia de un Talento Humano con calidad y liderazgo, 
encargado de la directriz y orientación de la Cooperativa de Educadores del 
Magdalena (COOEDUMAG), ha permitido que esta empresa de carácter privado 
se consolide como la de mayor éxito competitivo en el sector cooperativo en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, gracias a la Gerencia de la 
Calidad Total, aplicada a lo largo de los últimos años. 
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Lo anterior, ha permitido un incremento en el número de asociados, así como la 
satisfacción de cada uno de ellos, así como también, debido a la multiplicidad de 
servicios ofrecidos dentro del portafolio de productos y servicios de la empresa 
cooperativa, conllevando también al cumplimiento del direccionamiento estratégico 
de la cooperativa. 
0.1.2 Formulación del problema. ¿Cuál será la incidencia de las directivas de la 
Cooperativa de Educadores del Magdalena en el desarrollo del proceso de 
Gerencia de la Calidad Total? 
¿Hasta que punto las estrategias y políticas diseñadas para el desarrollo de las 
actividades de la empresa cooperativa han incidido en el crecimiento, desarrollo y 
posicionamiento competitivo de la misma en el sector? 
¿Estará dándose cumplimiento al direccionamiento estratégico diseñado y 
adoptado en los estatutos de la cooperativa? 
¿Tendrán los asociados a COOEDUMAG algún rol directo en el proceso de [a 
Gerencia de la Calidad Total? 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo general. Realizar un diagnóstico del proceso de gerencia de la 
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calidad total en la Cooperativa de Educadores del Magdalena "COOEDUMAG", en 
Santa Marta, D.T.C.H. 
0.2.2 Objetivos específicos. 
Analizar la arquitectura organizacional de la empresa cooperativa. 
Identificar las políticas y estrategias diseñadas para el éxito, desarrollo 
organizacional y posicionamiento competitivo de COOEDUMAG. 
Establecer el nivel de satisfacción del Cliente o usuario (interno y externo) 
por el servicio y la atención recibida. 
Identificar el portafolio de servicios ofrecidos por la empresa cooperativa. 
Realizar un cuadro comparativo entre las normas establecidas en los 
estatutos de la cooperativa y los resultados obtenidos en la prestación del servicio 
y desarrollo de las actividades. 
Identificar los aspectos importantes en el desarrollo, crecimiento y 
posicionamiento competitivo de la empresa en el sector, a partir de un modelo de 
Gerencia de Calidad Total. 
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0.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 
0.3.1 Delimitación del espacio temporal. El período histórico sobre el cual se 
desarrolló la investigación, estuvo comprendido por los años contables del 2000 al 
2002. 
0.3.2 Delimitación del espacio geográfico. El presente trabajo se desarrolló en 
las dependencias de la sede principal de la Cooperativa de Educadores del 
Magdalena (COOEDUMAG), la cual se encuentra ubicada en la calle 21 No. 6 —33 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, capital del departamento 
del Magdalena. 
0.3.3 Duración real. La duración real de la investigación fué de ciento veinte 
(120) días contados a partir de la fecha de aprobación de la propuesta. 
0.3.4 Forma como se observó la población. La forma como se observó la 
población, fué de manera íntegra sobre los elementos que conformaron la 
muestra, ya que, de lo que se trató fué de identificar las causas reales de los 
hechos enunciados con anterioridad y que por ende requirieron de un estudio 
bastante claro, con información confiable, que permitiera, de acuerdo a los 
resultados obtenidos, plantear recomendaciones al personal directivo de 
COOEDUMAG, buscando incrementar el nivel de crecimiento y desarrollo 
competitivo de la empresa cooperativa. 
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0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de la presente Memoria de Grado basó su importancia en la forma en 
como las directivas de la empresa cooperativa COOEDUMAG han venido 
ejerciendo sus actividades a través de la aplicación de un modelo de Gerencia de 
la Calidad Total, brindando sus servicios con calidad y eficiencia, lo que ha 
permitido durante el transcurso de los años la permanencia de sus asociados, y la 
captación de nuevos, los cuales, denotan a simple vista, su máxima satisfacción 
por los servicios recibidos; lo que impresionó a los ponentes, guiándolos a la 
realización de un estudio para establecer cada uno de los factores y motivos que 
han conllevado a la empresa cooperativa al actual posicionamiento competitivo 
que ostentan, y a su permanencia como líderes de las empresas cooperativas del 
sector cooperativo en el departamento del Magdalena y la región caribe 
colombiana. 
De igual forma, se justificó la realización de la investigación, en la medida en que 
sirva como base y complemento cognitivo, para que cada uno de los componentes 
de la comunidad educativa universitaria, en especial los educandos del programa 
de Administración de Empresas, generen brainstorming o lluvia de ideas 
empresariales, y emprendan el camino a constituir cooperativas competitivas 
como terceras vías para el desarrollo social y económico y así frenar dos grandes 
problemas de la globalización de la economía: "El Desempleo" y el "Crecimiento 
del poder político de las macro-empresas privadas sobre los gobiernos". 
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0.5 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
0.5.1 Marco teórico. En el momento en el cual los ponentes de la presente 
Memoria de Grado decidieron emprender el camino de la investigación, se realizó 
el estudio a una serie de postulados, expuestos por diversidad de autores, con el 
fin de darle un mejor enfoque y claridad al estudio, así como también, se tuvo muy 
en cuenta las características de las empresas asociativas, su definición y aspectos 
generales de las mismas. Los postulados a los que aquí se hace énfasis, así como 
a las generalidades de las empresas cooperativas, se expresan a continuación. 
Las empresas cooperativas (asociativas)1  sin ánimo de lucro, son aquellas 
organizaciones en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto 
de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 
las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
No obstante la anterior definición dada por la Legislación Cooperativa colombiana 
a través de la Le 79 de 1988, existe multiplicidad de conceptos y escritos acerca 
de las cooperativas, entre las cuales se encuentra: 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Legislación Cooperativa, Ley 79 de diciembre 23 de 1988. Santafé de Bogotá, D.0 pág. 8 
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Cooperativas, organizaciones de cooperación voluntaria diseñadas como modelo 
alternativo a la competencia capitalista2. 
El término cooperativa3 abarca una gran variedad de movimientos asociativos de 
cooperación. Por ejemplo, las cooperativas de consumidores están integradas sólo 
por consumidores que desean adquirir bienes en mancomunidad para reducir sus 
gastos; las cooperativas de productores son asociaciones de trabajadores que 
poseen y gestionan sus propias empresas; las cooperativas de marketing son muy 
corrientes en la agricultura y están formadas por grupos de trabajadores de este 
sector; las cooperativas de crédito son asociaciones de individuos particulares que 
ponen en común sus ahorros. 
En casi todos los países se han promulgado leyes4 específicas para regular este 
tipo de asociaciones. A escala internacional, la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) —organización que integra a casi todas las cooperativas existentes en el 
mundo— consideró necesario uniformar los principios rectores de estas 
asociaciones y, tras su vigésimo tercer congreso en Viena en 1966, estableció los 
principios que debían regular la actividad de las cooperativas: la pertenencia a una 
cooperativa debe ser voluntaria y no existir discriminación por razón de sexo, raza, 
clase social, afiliación política o creencias religiosas, permitiendo la libre 
pertenencia de cualquier persona que pueda ser útil a la cooperativa y esté 




dispuesta a aceptar sus responsabilidades dentro de la misma (principio de 
asociación libre). 
Las sociedades cooperativas5  son organizaciones democráticas. La administración 
y gestión deben llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios. Todos los 
miembros deben tener los mismos derechos y el mismo poder dentro de la 
cooperativa y participar en la toma de decisiones (principio de participación 
democrática: un miembro, un voto). 
Las aportaciones de capitaI6, en caso de estar remuneradas, deben recibir un tipo 
de interés reducido (principio de remuneración mínima del capital). 
Los beneficios económicos que obtenga la cooperativa pertenecen a los 
cooperativistas y deben distribuirse evitando que unos socios se beneficien a 
costa de otros (principio de distribución equitativa de los ingresos). Esta 
distribución se hará de acuerdo con la decisión de los cooperativistas pero 
respetando los siguientes criterios: en primer lugar, destinando una parte al 
desarrollo de la cooperativa; en segundo lugar, reservando otra parte para 
previsión de gastos extraordinarios y en tercer lugar, distribuyendo los beneficios 




Todas las sociedades cooperativas deben destinar fondos a la formación 
profesional de sus miembros y empleados, así como a la del público en general 
para respetar los principios de cooperación económica y democrática (principio de 
educación cooperativa). 
Todas las organizaciones cooperativas, con el fin de ser útiles7 a la comunidad en 
la que operan y a sus socios, deben cooperar de forma activa con otras 
cooperativas a escala local, nacional e internacional (principio de cooperación 
entre cooperativas). 
Las cooperativas de productoress son las que más dificultades tienen para 
respetar estos principios. Por tradición, las cooperativas de productores o 
trabajadores eran asociaciones que aportaban el capital inicial para poner en 
funcionamiento la cooperativa. Así pues, esta aportación de capital (que a menudo 
era una mera aportación nominal, es decir, que no se realizaba el desembolso) 
permite a un miembro participar en la gestión y administración de la sociedad. En 
estas cooperativas es frecuente que unos miembros aporten sólo capital —socios 
capitalistas— y otros aporten trabajo, por lo que se plantea el dilema de si los 
primeros deben tener derecho al voto o no. Una visión alternativa defiende que 
sólo los socios trabajadores son miembros con pleno derecho. Según esta 




actividad, pero sólo puede pagar unos tipos de interés reducidos; el riesgo y el 
control de la cooperativa lo asumirían los socios trabajadores. Puesto que, en la 
práctica, el desembolso de capital no se llega a realizar porque las aportaciones 
en dinero son nominales, la distinción entre socio capitalista y socio trabajador se 
establece sólo en la teoría. Sin embargo puede tener importantes repercusiones, 
pues si se permite que haya socios capitalistas que no aporten trabajo, las 
cooperativas de trabajadores pueden tener socios externos con derecho de voto. 
Los defensores de los movimientos cooperativos están en contra de este tipo de 
socios, considerando que la situación ideal es aquella en que el control (el derecho 
al voto) sigue el principio de un miembro, un voto, pero sólo para aquellos que 
aporten trabajo. 
Otra interpretación9 considera que las cooperativas deben diversificar sus fuentes 
de recursos, tanto para aumentar la cantidad de capital social como para 
diversificar los riesgos, por lo que los defensores de esta postura aceptan con 
agrado la posibilidad de admitir socios capitalistas o externos. Por supuesto, se 
puede admitir la posibilidad de que existan socios capitalistas sin derecho a voto, 
pero el principio de remuneración mínima del capital hace que esta posibilidad sea 
poco práctica al convertir la aportación de capital en una inversión muy poco 
atractiva. En efecto, el inversor potencial no sólo debe renunciar al control de la 
administración y gestión de la empresa y asumir parte del riesgo sino que, 
además, sólo puede esperar una rentabilidad mínima por su aportación. Otra 
lbíd. 
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postural°  defiende que todos aquellos que trabajen para la cooperativa deben ser 
miembros. Según esta interpretación, unida a la prohibición de que los socios 
capitalistas tengan derecho a voto, el trabajar para la cooperativa se convierte en 
condición necesaria y suficiente para ser miembro cooperativista. Es esta última 
interpretación la que prevalece en las empresas gestionadas por trabajadores, en 
el contexto de las relaciones de propiedad mancomunada. En este contexto, el 
capital lo aporta el Estado. Antes de 1989 este sistema fue muy común en la 
antigua Yugoslavia. 
El principio de asociación libre" tiene también una serie de consecuencias 
importantes. Si se aplica de forma estricta, parece incompatible con la existencia 
de cooperativas de productores. Es difícil concebir que este tipo de cooperativas 
ejerzan una política abierta en su totalidad a la incorporación de nuevos socios, 
puesto que existen multitud de situaciones en las que la cooperativa no esté 
interesada en aceptar nuevos miembros. Por ejemplo, consideremos que un 
productor de bienes de baja calidad quiere ingresar en la cooperativa ¿qué interés 
tendría para ésta el aceptar su incorporación? Muchos cooperativistas creen que 
el principio de asociación libre debería restringirse, aunque aceptan evitar la 




0.5.1.1 Movimiento cooperativon. En economía, empresas de negocios sin 
ánimo de lucro y cuyo principal objetivo es la distribución de bienes y servicios. 
Por tradición era un movimiento que agrupaba a consumidores que compartían un 
interés mutuo: reducir sus gastos en consumo y beneficiarse del control de los 
medios de producción. Sin embargo, algunas cooperativas están formadas por 
productores y no por consumidores. Las cooperativas de productores pretenden 
controlar la oferta; suelen ser asociaciones de trabajadores que adquieren y 
gestionan de forma cooperativa sus fábricas o granjas; los productores también 
crean cooperativas para adquirir en común las materias primas que necesitan para 
producir y para comercializar en común el fruto de su trabajo. Las principales 
cooperativas de productores suelen ser asociaciones de agricultores. 
0.5.1.2 Características de las cooperativas13. Las cooperativas suelen tener 
una serie de normas comunes a todas ellas que, resumidas, son las siguientes: 
control democrático, pues cada miembro tiene un solo voto, independientemente 
de su aportación a la cooperativa; la pertenencia al movimiento cooperativo es 
libre, no teniéndose en cuenta la raza, el credo, la clase, profesión o afiliación 
política del cooperativista; derecho a obtener créditos con tipos de interés 
reducidos; distribución de beneficios (que se denominan retorno cooperativo) entre 
los cooperativistas, que se realiza en función de la aportación de cada miembro, 





persona trabaja en ella sin ser miembro cooperativista, puede serio reinvirtiendo 
su parte del retorno cooperativo como aportación inicial. Los bienes y servicios 
que produce la cooperativa se venden en los mercados, una parte de cuyos 
ingresos se reservan en fondos de amortización para cubrir la depreciación de la 
maquinaria y hacer frente a posibles contratiempos. Otra parte se invierte en 
cursillos de información y formación profesional de los miembros. Por último, el 
trato a todos los miembros debe ser justo e igualitario y todos deben trabajar 
coordinados. 
0.5.1.3 Símbolos". El Cooperativismo es reconocido a nivel mundial como 
una fuerza integradora y a si mismo son varios los símbolos que lo representan, 
aquí están los más representativos: 
Principios:  
Adhesión voluntaria y abierta. 
Gestión Democrática por parte de los asociados. 
Participación económica de los asociados. 
Autonomía e independencia. 
Educación, capacitación e información. 
Cooperación entre cooperativas. 




El Id 'á assaa-zo 
8. Retribución de excedentes cooperativos sobre los aportantes sociales. 







Este es el emblema cooperativo universal por excelencia desde 1922. 
El símbolo despliega dos pinos porque el árbol del pino es un antiguo símbolo de 
vida y el círculo tiene la calidad interminable de eternidad, el color verde asemeja 
al color de la clorofila, el principio de vida en la naturaleza. 
Durante muchos años este emblema se ha utilizado para dar una identificación 
positiva de los cooperativistas y un sentido de propósito común. 
Roa rcna mas tOrlos u nicloS 
Rada la vida 'y la patria 
escoltarles Por lsol 
tra ba,pa -y la esperanza . 
P4 ...est ra luz cOOP.aratwa 
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y 105 Ca minina (1091 a 11113 . 
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Congnega dos por el pan 
Y agrupa dos por el alba 
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0.5.2 Antecedentes. La Cooperativa de Educadores del Magdalenals, se creó en 
el año de 1960, con Personería Jurídica 0066 Bis de 1960, expedida por la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, es una empresa de carácter 
asociativo, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de número variable de 
asociados, patrimonio variable e ilimitado y duración indefinida, en la cual los 
usuarios son sus asociados, aportantes y gestores de la misma. Su objeto16, es 
sumar esfuerzos y recursos con el propósito principal de servir directamente a sus 
asociados, defenderles su economía, elevarles su nivel social y familiar, 
inculcarles la solidaridad, el hábito del ahorro, el buen manejo de sus ingresos, ser 
escuela de capacitación, de administración económica y social, ser instrumento 
eficaz para el desarrollo de la comunidad, organizar el ahorro y el trabajo de los 
asociados, reducir los costos de los artículos de primera necesidad, realizar todas 
las operaciones comerciales o actividades tendientes a la adquisición, utilización o 
venta de bienes, víveres y electrodomésticos, todo lo cual se cumplirá con fines de 
interés social y sin ánimo de lucro. 
Actualmente, en la ciudad de Santa Marta existen algunas empresas cooperativas, 
en especial las del sector de la educación, que han iniciado un proceso en la 
búsqueda del camino a su desarrollo y crecimiento competitivo en el mercado. 
Entre estas empresas se pueden mencionar: La Cooperativa de Profesores de la 
Universidad del Magdalena, la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional, 
15  COOEDUMAG, Estatutos, Artículo 1°. Santa Marta, D.T.C.H. Pág.1 
Ibid., Art. 8. Pág. 2 
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Cooperativa de Profesores y Empleados del Instituto Técnico Industrial. Sin 
embargo, COOEDUMAG demuestra en su actual posición competitiva, la calidad 
con la cual ha sido dirigida, a través del tiempo, así como la prestación de sus 
servicios, donde el asociado, quien es el mismo usuario, es lo primero, y el trabajo 
en equipo que allí se desarrolla, se hace teniendo siempre presente, el principio de 
la satisfacción del cliente, como uno de los principios que conforman la base para 
el éxito y desarrollo organizacional de la cooperativa. 
Todo lo anteriormente anotado, ha sido de gran importancia en la mente de los 
proponentes de la presente investigación, generando así, la idea de realizar un 
estudio al desarrollo organizacional de COOEDUMAG. 
0.5.2 Marco legal. 
Ley 79/88 -por la que se actualiza la legislación cooperativa-
(del 23 de diciembre de 1988) 
Ley 454/98. -ley de la economía solidaria- (del 4 de agosto de 1998) 
Decreto 1111 de 1.989 
Decreto 1134 de 1.989 
Decreto 1333 de 1.989 
Decreto 0468 de 1.990 
Decreto 3081 de 1.990 
Ley 10 de 1.991 
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Decreto 295 de 1.992 
Decreto 1100 de 1.992 
Decreto 1688 de 1.997 
Decreto 1153 de 2.001 
Decreto 1798 de 1.998 
Decreto 2206 de 1.998 
Decreto 1401 de 1.999 
Decreto 2159 de 1.999 
0.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
0.6.1 Formulación de la hipótesis. Sin la existencia de un talento humano y 
unas directivas con conocimientos y calidad y eficiencia en el saber cooperativo, 
COOEDUMAG no se encontrará en la posición y/o nivel competitivo y con el 
desarrollo organizacional que actualmente ostenta, no sólo entre las empresas del 
sector en el ámbito local, sino también regional y/o nacional. 
0.6.2 Graficación de la hipótesis. Ver figura 1 
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Figura 1. graficación de la hipótesis. 
Esta no sería... 
 
Sin la calidad y eficiencia del Talento 











0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
0.7.1 Carácter de la investigación. La presente investigación fué de tipo 
descriptivo, a través de la cuál, se identificaron los aspectos más importantes que 
han incidido en el desarrollo, crecimiento y posicionamiento competitivo de 
COOEDUMAG, para lo cual, se escogió el método deductivo — inductivo, procurando 
con esto, un manejo y control eficiente de la información obtenida. 
0.7.2 Selección y análisis de las variables. 
0.7.2.1 Población y muestra. La población objeto de estudio, estuvo constituída por 
el cuerpo directivo, talento humano y docentes asociados a la empresa cooperativa. 
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Docentes asociados: En la actualidad, la cooperativa cuenta con 5.500 
asociados 
Consejo de Administración: Cinco Principales, dos suplentes. 
Órganos de Control Social: Dos 
Junta de Vigilancia: Tres principales; tres suplentes. 
Comité de Apelaciones: Tres principales; tres suplentes 
Asesor Jurídico: Uno 
De lo anterior, se denotó que la población total adscrita a la Cooperativa de 
Educadores del Magdalena, asciende a cinco mil quinientos veintidós. Muy a pesar de 
que la población es finita, se procedió a escoger una muestra representativa de la 
misma, y para lo cual se escogió la fórmula estadística que se utiliza para escoger la 
muestra cuando la población es conocida17. 
P (1-P) P x Q (Z2N) (PQ) 
n. — 
P(1 — P) NE2 + (Z2)(PQ) NE2 + (Z2)(PQ) 
Z2 N Z2N 
Donde, 
N = Tamaño de la población = 5522 
17 MAESTRE Ávila, Guedy Germán; PERTÚZ García, Ángel Alfredo. La Motivación, la Comunicación y las Relaciones 
Humanas, como Factor Fundamental en la Atención y Servicio al Cliente en la Universidad del Magdalena. Santa Marta, 
1999. Tesis de Grado (Administración de Empresas), Universidad del Magdalena. Facultad de Ciencias Administraft 
Económicas y Contables, programa Administración de Empresas. Páginas 73 - 75 
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P = Proporción en la que se da la característica que se estudia dentro de la 
población, para nuestro caso, P = 0.50 
Q = 1 -P = 1 -0.50 = 0.50 
Z = 1.65, para un nivel de confianza del 90% 
E = 6% error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de 
la población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado. La 
fórmula para hallarlo es: 
E = 2 Ni p(1-p)/n 
E = 2 Ni 0.5(1-0.5)/182 = 2 x0.03 x 100 = 6% 
(1.652)x(5522)x(0,25) 3758 4113 
n. 
   
- 182 
   
(0.062)x(5522) + (1.652)x(0.25) 20.55 
Según el procedimiento anterior, la muestra obtenida fue de 259 personas, La 











x = ------------ = 1 
5522 
0.7.2.2 Selección de las variables. Las variables que se analizaron en el 
desarrollo de la investigación, fueron las siguientes: 
Variable Dependiente (y). La variable dependiente estará representada 
por el nivel de desarrollo organizacional, así como su posicionamiento competitivo 
de la empresa en el sector cooperativo en la ciudad. 
Variables independientes (X). Como variables independientes se han 
establecido las siguientes: 
Demográficas. En ella se tendrán en cuenta: El ciclo de vida familiar de los 
asociados y del talento humano, factores sicológicos (motivacionales), del 
asociado. 
Socio-culturales. Nivel educativo en cooperativismo y cultura, en servicio 
de atención al usuario, nivel de satisfacción del asociado de COOEDUMAG. 
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Económico. Nivel de ingresos promedio por servicios prestados, costos y 
gastos de funcionamiento de la organización en cuanto a capacitación en 
cooperativismo y atención al cliente. 
Político y Legal. Todas los factores que intervienen de una u otra forma en 
la prestación de los servicios en las empresas públicas descentralizadas en 
todo el territorio colombiano, en especial de las empresas cooperativas. 
Operacionalización de las variables. 
xn 
F (y) = E 
xi 
F (y) = X1 + X2 + X3 + X4 
0.7.3 Técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de la información. 
Para el desarrollo de la investigación, se tuvieron como base, la técnica de la 
entrevista, como instrumentos para la recolección de las fuentes de información 
primaria, la cual se les aplicó a los asociados de la organización; la fuente de 
información secundaria se obtuvo a través de la revisión de material bibliográfico 
referente al tema, consultas a través de la Internet, folletos de la empresa 
COOEDUMAG, entre otros. 
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0.7.3.1 Técnicas e instrumentos de análisis. Las técnicas y procedimientos 
para realizar el análisis de la información arrojada, fueron la tabulación y 
graficación de la información, así como también: la matriz de evaluación de los 
factores externos (E.F.E.), matriz del perfil competitivo (M.P.C.), matriz de 
evaluación de los factores internos (E.FI.), matriz del Boston Consulting Group 
(B.C.G.), matriz del ciclo de vida del producto y/o servicio, matriz de la gran 
estrategia (MGE), con el fin de facilitar una mejor interpretación de los resultados 
obtenidos en la fase de la investigación. La información, fue procesada a través de 
sistemas de información computarizados. 
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1 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE DE LA COOPERATIVA DE 
EDUCADORES DEL MAGDALENA (COOEDUMAG) 
La Cooperativa de Educadores del Magdalena, al igual que cualquier otro sistema 
empresarial opera dentro de un medio lleno de fuerzas y/o factores que constituyen el 
ambiente del sistema. Estas fuerzas se subdividen en internas o externas a la 
empresa. Las fuerzas externas, por lo general no pueden ser controladas por la 
empresa, éstas se dividen en dos grupos. El primero, es un grupo de influencias 
amplias (macro) como la cultura, legislación y condiciones económicas. El segundo, 
se denomina (en ausenc,
ia de un término mejor), el ambiente micro de la empresa. 
Este incluye proveedores, intermediarios y clientes. Estos micro-elementos, aunque 
externos, se encuentran conexos de manera enérgica a una asociación específica y 
se incluyen como parte del sistema total de la organización, y que también hacen 
parte del sistema de mercadotecnia. La figura 2 muestra las fuerzas externas. 





Fuerzas sociales y culturales 





de la cooperativa 
Intermediarios El mercado 
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Las siguientes seis fuerzas interrelacionadas macro-ambientales tienen efectos 
considerables en cualquier sistema de mercadotecnia. Generalmente no son 
controlables por la gerencia. 
1 Condiciones demográficas 
Condiciones económicas 
Fuerzas sociales y culturales 
Fuerzas políticas y legales 
Tecnología 
Competencia 
1.1 ENTORNO JURIDICO 
La Constitución Nacional: Garantiza la libertad de empresa y la iniciativa 
privada dentro de los limites del bien común, pero la dirección general de la 
economía estará a cargo del estado, pudiendo intervenir y expropiar o indemnizar. 
Ley 79/88 -por la que se actualiza la legislación cooperativa-
(del 23 de diciembre de 1988). El propósito de la presente ley es dotar al sector 
cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 
economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos: 
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Facilitar la aplicación práctica de la doctrina y los principios del 
cooperativismo. 
Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general. 
Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 
Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 
activa participación. 
Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal al 
sector cooperativo. 
Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de 
los planes y programas de desarrollo económico y social. 
Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa 
en sus diferentes manifestaciones. 
Ley 454/98. -ley de la economía solidaria- (del 4 de agosto de 1998). El 
objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía 
solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear la 
superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las 
cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad 
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en 
correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la 
Constitución Política de Colombia. 
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Decreto 1111 de 1.989. Por el cual se reglamenta el capítulo XI del la Ley 79 
de 1.988 y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de las 
entidades cooperativas. 
Decreto 1134 de 1.989. Por el cual se reglamenta la actividad de ahorro y 
crédito desarrollada por las cooperativas y se dicta normas para el ejercicio de la 
actividad financiera por parte de éstas. 
Decreto 1333 de 1.989. Por el cual se establece el régimen de constitución, 
reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas. 
Decreto 0468 de 1.990. Por el cual se reglamentan las normas 
correspondientes a las cooperativas de trabajo asociado contenidos en la Ley 79 de 
1.988 y se dictan otras disposiciones sobre el trabajo cooperativo asociado. 
Decreto 3081 de 1.990. Por el cual se establece el límite en que pueden 
reajustarse los aportes sociales que efectúen los asociados en las cooperativas, pre-
cooperativas, empresa de servicios en las formas de administraciones públicas 
cooperativas y en fondos de empleados. 
Ley 10 de 1.991. Por la cual se regulan las empresas asociativas de trabajo 
"las empresas asociativas de trabajo, serán organizaciones económicas productivas, 
cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos 
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además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, u otros 
activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa". 
Decreto 1100 de 1.992. Por el cual se reglamenta la Ley 10 de 1.991. 
Decreto 295 de 1.992. Por el cual se dictan normas sobre organizaciones 
juveniles. 
Decreto 1688 de 1.997. Por el cual se suprimen y fusionan unas dependencias 
del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
Decreto 1153 de 2.001. Por medio del cual se reglamenta la Ley 454 de 1.998 
en lo relativo a la integración y funcionamiento del consejo Nacional de la Economía 
Solidaria, CONES. 
Decreto 1798 de 1.998. Por el cual se reglamentan los artículos 31, 36 
numeral 10 y 63 de la Ley 454 de 1.998 
Decreto 2206 de 1.998. Por el cual se ejercen las facultades extraordinarias 
establecidas en el artículo 51 de la Ley 454 de 1.998. 
Decreto 1401 de 1.999. Por el cual se desarrolla la estructura y funciones de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 2159 de 1.999. Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 454 
de 1.998, sobre niveles de supervisión a que están sometidas las entidades bajo la 
inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
1.2 ENTORNO DEMOGRAFICO 
La demografía es el estudio estadístico de la población humana y sus características 
de distribución. La demografía es especialmente importante para los ejecutivos de las 
empresas, debido a que las personas son las que constituyen los mercados. 
En realidad los factores demográficos afectan los sistemas empresariales, pero 
los ejecutivos de ésta tienen una ventaja de su lado respecto de la planeación 
demográfica. Los pronósticos demográficos, por lo menos por unos cuantos años 
pueden hacerse con un alto grado de exactitud. Al conocer el número de estudiantes 
normalistas, licenciados de los diversos programas de educación, y en especial de 
docentes en el Distrito y el Departamento del Magdalena, puede predecirse 
aproximadamente con cuántos asociados podrá contar la empresa cooperativa. 
En el caso de Cooedumag, la estrategia de segmentación del mercado, 
identificado el mercado, muestra algunas bases demográficas" sobre la cual 
puede ser aplicada: 
tg McGraw- HILL, Biblioteca Práctica de Negocios. Tomo VII, Mercadotecnia. México, 1992. McGraw-Hill/Interamericana de 
México, S.A. de C.V. p. 40. ISBN 968-451 -a31 -5 
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Distribución de la población docente regional. 
Población docente urbana-suburbana-rural. 
Edad. 
Sexo. 
Fases del ciclo de vida familiar. 
Otros: raza, religión, nacionalidad, educación, ocupación. 
Actualmente, la población colombiana19 es de 43.834.117 de habitantes, los 
cuales, se encuentran distribuidos según edad, de la siguiente forma: 
De O a 14 años: 32 % (h. 7'168.656, m. 6'890.439) 
De 15 a 64 años: 64 % (h. 13'574.478, m. 14'092.762) 
Más de 65 años: 4 % (h. 923.298, m. 1'184.484) 
Con un crecimiento poblacional del 1,66%, relacionada de la siguiente manera: 
Una tasa de natalidad de 23.58 nac./1.000 per. 
Una tasa de mortalidad: 5.60 fallec./1.000 pers. 
Tasa de inmigración neta: 0.00 emigrantes/1.000 pers. 
Tasa de mortalidad infantil: 28.10 fallec./1.000 nacidos vivos. 
Tasa de fertilidad: 2.73 niños nacidos por mujer. 
19 DANE. Colombia. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad 1950-2050. Santafé de Bogotá, D.C., en 
edición 
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Donde la relación porcentual Hombres/Mujeres es: 
Al nacimiento: 1.03 hombres/mujeres. 
Más de 65 años: 0.8 hombres/mujeres. 
Todas las edades: 0.98 hombres/mujeres. 
Con una esperanza de vida del total de la población de: 72.81 años. Donde: 
La esperanza de vida de los Hombres es de 69.97 años. 
Y para las mujeres es de 75.73 años. 
La religión predominante es la católica, en un 95 %, el 5% restante corresponde a 
otras religiones. 
El idioma oficial es el Español. 
Y la tasa de alfabetismo, es decir, la población que lee y escribe con más de 15 





El entorno demográfico en particular el nacional, en el caso de la Cooperativa de 
Educadores del Magdalena (COOEDUMAG), se comporta de manera homogénea 
puesto que, por una empresa cooperativa para los docentes, con una cuota de 
asociación y unas cuotas mensuales accesibles al docente, su asociación se da en 
todos los estratos sociales por parte de profesores de diferente sexo, edad y profesión 
(licenciatura), lo cual conduce a COOEDUMAG a través de la aplicación de diversas 
estrategias posicionarse y cubrir las preferencias de uno de los docentes asociados, a 
través del portafolio de servicios ofrecidos por la empresa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y el crecimiento poblacional en docencia en Colombia, 
en especial en Santa Marta y el Magdalena en general, permite que la empresa 
cooperativa, visione aumentar el número de asociados y la prestación de los diversos 
servicios ofrecidos en el portafolio. Actualmente la Cooperativa de Educadores del 
Magdalena cuenta con una población total adscrita de cinco mil quinientos veintidós 
(5.522), donde el 92,20% lo conforman personas mayores de 36 años de edad. 
Cuadro 1. Población de docentes del grado preescolar Colombia y el Magdalena. 
Departamentos y 
municipios 
Total Oficial No oficial 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
Total nacional 53357 43803 9554 24584 16203 8381 28773 27600 1173 
Hombres 3145 1999 1146 1441 386 1055 1704 1613 91 
Mujeres 50212 41804 8408 23143 15817 7326 27069 25987 1082 
Magdalena 2033 1281 752 1342 697 645 691 584 107 
Hombres 117 19 98 95 6 89 22 13 9 
Mujeres 1916 1262 654 1247 691 556 669 571 98 
Santa Marta 694 604 90 312 244 68 382 360 22 
Hombres 16 10 6 4 0 4 12 10 2 
Mujeres 678 594 84 308 244 64 370 350 20 
Fuente: DAN E. 
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Cuadro 2. Población de docentes educación básica primaria Colombia y el 
Magdalena. 
Departamentos y municipios 
Total Oficial No oficial 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total UrbanoiRural 
Total nacional 197374 123942 73432 149726 79869 69857 47648 44073 3575 
Magdalena 6843 3841 3002 5314 2665 2649 1529 1176 353 
Santa Marta 1788 1502 286 1014 811 203 774 691 83 
Fuente: DANE 
Cuadro 3. Población de docentes de secundaria Colombia y el Magdalena. 
Departamentos y municipios 
Total Oficial No oficial 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
Total nacional 185924 160046 25878 120526 98173 22353 65398 61873 3525 
Magdalena 5777 4423 1354 4051 2861 1190 1726 1562 164 
Santa Marta 2494 2116 378 1353 1059 294 1141 1057 84 
Fuente: DAN E. 
1.3 ENTORNO CULTURAL 
El entorno cultural es un aspecto muy importante dentro del macroambiente 
organizacional y teniendo en cuenta la amplia gama de variables que lo componen es 
necesario un análisis descriptivo especialmente desde el punto de vista del 
comportamiento que caracteriza una sociedad al punto que muchos proyectos con un 
enfoque original y que podrían ser exitosos, fracasan, si no se interpretan 
adecuadamente los valores de la población que circunda en la empresa puesto que la 
estructura social, religiosa, intelectual, artística, de tradiciones y expresiones 
culturales son fundamentales para la adaptación de un producto o servicio 
determinado. 
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La mente del asociado juega un papel muy importante, ya que, es muy variable. Eso 
lo saben las directivas de la cooperativa, y que, para llegar a él y permanecer, han 
diseñado todo tipo de estrategias e invertido importantes recursos para lograr la 
posición competitiva que hoy ostenta. 
1.4 ENTORNO ECONOMICO 
Las personas solas no constituyen un mercado, también existen condiciones de la 
economía (el ambiente económico) sin una fuerza significativa que afectan el sistema 
de cualquier organización, ya sea de negocios o no lucrativa. 
Quizá el elemento macroeconómico de más fuerza que afecta a las empresas, en 
especial a las cooperativas, es el factor de crecimiento económico. Algunas industrias 
pueden continuar creciendo a paso acelerado; sin embargo, muchas industrias clave 
tienen un crecimiento marcadamente reducido y afectarán la economía en general. 
Santa Marta está catalogada como una ciudad intermedia teniendo en cuenta el 
número de habitantes, posee una relativa importancia económica, financiera e 
institucional, una aceptable comunicabilidad y niveles de bienestar social, y una ligera 
concentración de servicios y recursos estatales. En la actualidad, sus dos principales 
actividades económicas, la portuaria y la turística, le permiten el desarrollo de 
relaciones con el mundo y con los centros de producción y consumo más importantes 
del interior del país. 
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Con el puerto, Santa Marta establece vínculos económicos con la Comunidad 
Económica Europea (mediante exportaciones) y con Estados Unidos, Venezuela, 
y China, y con Centro y Sur América, el Caribe y Asia (a través de importaciones). 
En esta dinámica la producción local participa de manera mínima con banano, 
café y escasas manufacturas elaboradas en la Zona Franca. La economía mundial 
globalizada y la recesión económica nacional han convertido a Santa Marta, 
después de Puerto Bolívar, en el segundo puerto exportador de carbón, 
trascendental en la movilización del mineral extraído de los yacimientos del Cesar 
y, hasta hace poco, del Cerrejón Sur. El puerto Punta Betín es de los más 
modernos del país, con capacidad para atender cuatro barcos simultáneamente; 
su profundidad natural varía entre 10 y 40 metros, y genera 220 empleos directos 
y 1.650 indirectos. En el área urbana de la ciudad funcionan un puerto privado 
carbonífero (C.I Prodeco, que moviliza 3 millones de toneladas cada año) y un 
puerto petrolero a través del cual se importa, desde el estado venezolano de Zulia, 
la gasolina que abastece al país. 
Por otra parte, Santa Marta es un destino turístico nacional, y mínimamente 
internacional, gracias al paisaje, la riqueza ambiental y el legado histórico y 
arqueológico propios de la ciudad. No obstante, los indicadores turísticos 
muestran en el distrito una posición desfavorable frente a Cartagena y San Andrés 
pero se destaca nacionalmente por poseer el mayor índice de para hotelería en 
apartamentos y en hoteles. 
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A finales del siglo XX y principios del XXI los problemas fiscales de Santa Marta 
obedecen a un desfase entre la verdadera capacidad de recaudo presupuestal y 
los gastos que demandan las obras comprendidas dentro del Plan Integral de 
Desarrollo y el funcionamiento de la administración. En este sentido, la evasión de 
impuestos y la poca fuerza de los mecanismos implementados para superarla se 
convierten en los hechos de mayor incidencia. 
En el último lustro de los noventa, exceptuando 1998, las finanzas distritales 
atraviesan un creciente déficit estructural que, a pesos constantes de 1997, pasa 
de $910 millones en 1995 a $2.151 millones en 1999. Esta circunstancia causa un 
estado de iliquidez que limita la posibilidad de cumplir oportunamente con los 
compromisos de la administración. 
En materia de ingresos, en los períodos fiscales comprendidos entre 1995 y 1998, 
la principal fuente de recursos la constituyen los ingresos tributarios, que con un 
ritmo creciente aumentan de $6.450 millones a $15.571 millones en el mismo 
periodo. En materia tributaria, los impuestos más importantes son el predial, el de 
industria y comercio, y la sobretasa a la gasolina, alcanzando promedios de 
participación de 45.75%, 31.2% y 14%, respectivamente. En este mismo lapso, el 
ingreso generado por concepto de los tres impuestos representa 91% del total 
recaudado, en tanto que el 9% restante se distribuye en ingresos obtenidos por 
concepto de impuestos de delineación, avisos y tableros, licencias y otros. 
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En términos generales, los últimos períodos fiscales se han caracterizado por un 
comportamiento inercial de los ingresos tributarios totales asociado a la tendencia 
inercial del alza en el impuesto predial. 
En relación con los ingresos no tributarios, las transferencias de la nación se 
convierten, en la segunda fuente de ingresos más importantes del Distrito. 
Seguidamente, se destacan los recursos de capital, que constituyen 25.1% de los 
ingresos no tributarios en 1998, después de que entre 1996 y 1997 superaran en 
importancia a las transferencias. Finalmente, los ingresos provenientes de tasas, 
rentas y multas, y por valorización presentan un panorama desfavorable en la 
medida que en el período observado, las dos primeras decrecen y la última no 
genera ningún tipo de recaudo. 
En relación con los gastos, estos presentan una tendencia creciente, tras pasar de 
$20.165 millones en 1995 a $37.680 millones en 1998, año en el que 
excepcionalmente son superados (en $3.367 millones) por los ingresos totales. 
Entre estos períodos fiscales, la participación de los gastos de funcionamiento 
ascienden de 45.5% en 1995 a 50% en 1998. En este periodo la participación del 
servicio de la deuda dentro de los gastos totales desciende de 18.35% a 16.52%, 
anotando de paso, que la deuda pública del distrito asciende en 1995 a $15.724 
millones, aumenta 9% en 1996, disminuye 19% en 1997, y alcanza $13.232,7 
millones en 1998. 
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La inversión pública en la ciudad se incrementa significativamente entre 1995 y 
1996, tras pasar de $9.877 millones a $15.892 millones. Luego, en 1998, la 
inversión desciende a $10.820 millones (suma inferior en $4.633 millones a la 
ejecutada en 1997), y presenta un leve incremento en 1999, con $11.077 millones. 
Las variaciones en la inversión, en especial las sucedidas en 1995 y 1996, están 
asociadas a las obras sectoriales de salud y educación, en el marco de la gestión 
de recursos realizada por la administración distrital, por medio de convenios de 
cofinanciación con la nación. 
Las deficiencias o aspectos desfavorables de la descentralización se asocian a la 
falta de un acompañamiento de la nación en el acondicionamiento de una 
estructura institucional sólida para asumir el proceso, a la falta de consulta a la 
realidad local y a las variables que induzcan al mejor aprovechamiento de los 
recursos, e igualmente a que las recetas de las transferencias no contemplan la 
creciente población migrante y desplazada que en la ciudad incrementa las 
demandas y los esfuerzos distritales en materia presupuestal. 
La experiencia desfavorable se relaciona con la no contemplación de figuras de 
ordenamiento territorial como los distritos, ya que, Santa Marta es homologada a 
un departamento al momento de distribuir responsabilidades, mientras que se 
considera municipio cuando se trata de asignar recursos con el fin de elevar los 
indicadores de desarrollo social. 
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A lo anterior, hay que anexar lo expresado en el Artículo 2 de la Ley 79 de 1988 
(por la que se actualiza la legislación cooperativa), y en la que se establece a las 
cooperativas como medio para mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
colombianos, y el cual dice textualmente: "Declárese de interés común la  
promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz  
para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la 
equitativa distribución de la propiedad y de ingreso, a la racionalización de todas 
las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en  
favor de la comunidad y en especial de las clases populares". Ha hecho de 
COOEDUMAG, un ente cooperativo con una solidez y posicionamiento 
competitivo en el mercado de las empresas cooperativas del sector educativo en 
la ciudad de Santa Marta, al lado de la Cooperativa de Educadores del 
Magdalena, y por encima de muchas más. 
1.5 ENTORNO SOCIAL 
El medio ambiente social abarca las fuerzas culturales, económicas, político, 
legales y tecnológicas. Es decir, la gente, sus costumbres y creencias socio-
culturales son las que forman fundamentalmente la economía, el sistema político-
legal y la tecnología. 
Existen tres juegos de fuerzas sociales que tienen implicaciones significativas en 
la organización. 
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El primer juego es el estilo de vida y los valores sociales. Muchos de ellos, aun 
algunos valores básicos, han cambiado al paso de los años. Algunos de estos 
cambios son: 
De una ética de ahorro y frugalidad al gasto libre y compras a crédito. 
De una ética de trabajo a la autoindulgencia y diversión. 
De la castidad a la libertad sexual 
De una familia dominada por el esposo a igualdad en los papeles de marido 
y mujer, o en un contexto más amplio, el papel cambiante de la mujer. 
Del hincapié en la cantidad de bienes a la calidad de vida. 
De la dependencia en sí a la dependencia en el gobierno y en otras 
instituciones externas. 
De la gratificación pospuesta a la gratificación inmediata. 
De lo artificial a lo natural (alimentos y cosméticos naturales, etc.) 
La segunda fuerza incluye los problemas sociales más importantes, como: 
La contaminación del ambiente natural. 
La seguridad en los productos y en el trabajo. 
La conservación de recursos no renovables. 
La mercadotecnia en áreas perdidas y otros mercados de bajo ingreso. 
El mantenimiento de la mercadotecnia en una posición responsable social y 
éticamente. 
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El tercer aspecto del ambiente social es el movimiento en defensa del consumidor, 
que es el nombre que se le da al movimiento rechazado por parte de los 
consumidores, que comenzó a mediados de la década de los años 60,20 
alimentada por expectativas incumplidas e injusticias por partes percibidas en el 
mercado, comenzó una oleada de insatisfacción del consumidor (y aún continúa) 
en la sociedad. 
Asimismo, el conflicto armado en Colombia afecta a todos sus habitantes en su 
tranquilidad, estilo y perspectivas de vida, recientemente, los bloqueos de las 
carreteras y de las vías que comunican los campos donde se producen los 
alimentos y las bebidas, con los centros de acopio y los consumidores, han 
revelado el grado severo de inseguridad alimenticia en el que se encuentra 
nuestro país, por otra parte la situación de orden público dificultó seriamente la 
labor de distribución que la mayoría de empresas del sector cubren prácticamente 
todo el territorio nacional. 
1.6 ENTORNO POLÍTICO 
Las influencias política s sobre el entorno macroambiental de la organización pueden 
agruparse en tres categorías. En cada una la influencia surge de las políticas 
establecidas por la administración del Estado y sus oficinas de reglamentación. 
WWVV.LAREPUBLICACOM.CO/DOCS/FENALCO/HTML:  En ANILLO, Juvenal; COLMENARES Raúl et al. Análisis del 
sector externo bebidas no alcohólicas. Santa Marta, 2002. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). 293 p. 
Universidad del Magdalena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa Administración de Empresas. 
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Políticas monetarias y fiscales generales. Los sistemas organizacionales 
obviamente son afectados por el nivel del gasto gubernamental, la oferta de 
dinero y la legislación en cuanto a impuestos. 
Relaciones del gobierno con industrias individuales. Existen subsidios para 
la agricultura, y otras industrias. Las tarifas y cuotas de importación afectan 
a industrias específicas. 
Los programas y leyes de derechos civiles para la reducción del desempleo 
se encuentran en esta categoría. 
El entorno político, influye definitivamente en todos los sectores de la economía. 
El Estado del Gobierno en lo político está enmarcado dentro de un sistema 
neoliberal, elemento que ha repercutido en el estado actual del sector. 
A través de la historia Colombia se ha caracterizado por tener una posición 
gradualista y respetuosa de los consensos en su política comercial, cooperativa y 
laboral. Por esta razón, en el momento en que decida que ha llegado a los límites 
de esta posición, tiene pleno derecho de cambiarla. 
1.7 ENTORNO TECNOLÓGICO 
El Estudio del Entorno tecnológico ofrece una visión del mercado de tecnología 
referido a la actividad de la empresa en el ámbito nacional e internacional. La 
comparación entre la tecnología utilizada por la empresa, la disponible en el- 
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ámbito nacional e internacional y la utilizada por otras empresas que están en el 
mercado de bienes o servicios que ofrece la misma. Permite reconocer el 
posicionamiento de la empresa en el aspecto tecnológico y aporta criterios para la 
formulación de los planes de la empresa. 
La tecnología comprende: 
Las características generales de los procesos productivos y administrativos 
asociados a la actividad de la institución. 
La Maquinaria y equipo que sirve para realizar dichos procesos. 
La calificación del personal requerido para ejecutar las tareas propias de 
dichos procesos. 
La organización del trabajo asociada a tales procesos. 
En concordancia con lo anterior, el análisis del Entorno Tecnológico debe cubrir: 
Un análisis comparativo de las diferentes tecnologías disponibles en el 
Mercado, en cada uno de los procesos Productivos y Administrativos relacionados 
con la actividad de la empresa, señalando sus principales características, ventajas 
y desventajas, origen e identificación de sus productores o proveedores y precios 
estimados. 
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El nivel de desarrollo tecnológico alcanzado en el ámbito en que opera la 
empresa relacionado con su actividad. 
El nivel de desarrollo tecnológico de la empresa. 
1.8 ENTORNO ECOLOGICO 
Aunque en Colombia las normas ambientales no son muy exigentes, se 
encuentran ciertas disposiciones legales, de las cuales, las más importante son las 
establecidas por los constituyentes en nuestra Carta Magna, el cual se encuentra 
registrado en el Capítulo III (De los Derechos Colectivos y del Ambiente), Arts. 78, 
79, 80 y 81. 
Actualmente, la Cooperativa de Educadores del Magdalena21, en especial en su 
sede vacacional del balneario turístico de El Rodadero genera efluentes residuales 
que contienen una alta carga orgánica, constituida principalmente por azúcares, 
grasas, aceites y detergentes, en pocas cantidades, así como también el agua de 
la piscina, y las basuras —residuos materiales- (sede administrativa y sede 
vacacional). 
Estos efluentes son vertidos al sistema de alcantarillado de la ciudad. 
21 
 www.postobón.com  
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Las basuras son recolectadas por la empresa que presta el servicio de aseo de la 
ciudad ESPA. 
Entre tanto, COOEDUMAG, como ente económico del sector cooperativo, ha 
tenido que adecuarse a los requerimientos legales y de calidad de los mercados 
cooperativos en la prestación de los diversos servicios ofrecidos en su portafolio. 
Dentro de estos requerimientos, se encuentran las normas concernientes a la 
calidad y conservación del medio ambiente, las cuales están denotadas en las 
normas IS022 de la serie 9000 y las normas ISO de la serie 14000; donde las 
primeras constan de unas normas para demostrar el cumplimiento con los 
requisitos de la calidad de forma demostrable mediante la certificación, estas son 
la 9001/9002/9003. 
Dentro de la serie está también la IS023 9004 y la 9004/2 que proporcionan 
elementos para gestionar la organización de servicios (9004/2) de forma que ésta 
coordine los factores técnicos, humanos, económicos y organizacionales para 
asegurar la continuidad del sistema de la calidad. 
22  CLEMENTS, Richard B. Guía Completa de las Normas ISSO 14000, Barcelona, España. Gestión 2000. pág. 18 
23 Ibid., p. 18 
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2 ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 
2.1 CONCEPTO DE COOPERATIVAS 
Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes de 
los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general. 
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla 
los siguientes requisitos: 
Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 
Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los 
mismos en proporción al uso servicios o a la participación en el trabajo de la 
empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
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2.2 DIAGNOSTICO ACTUAL Y TENDENCIAS DEL SECTOR 
Las crisis24 que vivieron las cooperativas hace cuatro años, motivó la 
creación de un ente regulador especial para este sector y que es único en América 
Latina. Se trata de la Superintendencia de Economía Solidaria (SES), que se 
constituyó en organismo que depuró el sector y que le sirve como blindaje ante 
nuevas crisis. Así lo aseguró ayer Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, al 
participar en el seminario "Economía Solidaria: realidad y perspectivas en el marco 
de la globalización". 
Se señala que lo más destacable de la labor de la SES ha sido la creación de 
estrictas normas para las cooperativas que realizan actividad financiera, 
sancionando fuertemente a los infractores y trabajando para profesionalizar a las 
que ya están reportando sus estados financieros. Además de la SES, el gobierno 
Pastrana creó el Fondo de Garantías de entidades cooperativas (Fogacoop), que 
en este momento tiene inscritas a 75 de las 250 cooperativas financieras que tiene 
registrada la Superintendencia. Esto significa que 380.000 ahorradores cuentan 
con seguro de depósito. "De esta manera se ha recuperado la confianza en las 
cooperativas, que al mismo tiempo se han vuelto más eficientes y más estrictas en 
el manejo de provisiones y de riesgo contable", sostuvo el ministro. 
24 LA REPUBLICA. Cooperativas recuperan confianza. 19 deJulio de 2002. 
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Gracias al trabajo de regulación el margen de rentabilidad de las cooperativas 
pasó de 0,4% en 1999 a 22,9% en 2002. 
"Nuevamente las cooperativas están empezando a generar excedentes". 
Las cooperativas cuentan en este momento con elementos institucionales que les 
permiten seguir creciendo. "Se debe dejar de lado el concepto de que la economía 
solidaria es para la supervivencia. En realidad es para generar valor", las 
cooperativas deben lanzarse a invertir y no quedarse esperando escenarios de 
inversión ideal. 
Nuevo modelo25. Hay que destacar que se ha avanzado mucho en materia de 
regulación para las cooperativas, el control se debe incrementar para que el 
ahorro y los aportes del público estén bien protegidos. Por este motivo la SES 
firmó un convenio de cooperación técnica no reembolsable por US $ 900.000 con 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como resultado del convenio se 
creó un nuevo modelo de supervisión para las cooperativas, que fue presentado 
ayer y que básicamente busca fortalecer a las cooperativas de ahorro y crédito y 
detectar las crisis. Así mismo, se buscó organizar la delegatura financiera de la 
SES. De otro lado, Carlos Palacino, presidente de la junta directiva de Confecoop, 
también se destaca la labor de regulación y el constante fortalecimiento 




En este momento, los activos de las 3.384 cooperativas que reportan sus estados 
financieros ante la SES suman $6,4 billones, el patrimonio $2,6 billones y los 
ingresos $5,2 billones. Sin embargo, Palacino pidió que el sector maneje una sola 
imagen de vigilancia, ya que unas cooperativas son vigiladas por la Superbancaria 
y otras por la SES, lo que indicaría que unas son mejores que otras, aunque en 
realidad no es así. "Lo que se necesita es fortalecer la SES para que tenga más 
capacidad técnica" 
Mejoran indicadores de cooperativas financieras26. Las 100 
cooperativas financieras que ofrecen seguro para proteger los depósitos de sus 
clientes registraron el año pasado una recuperación de sus principales 
indicadores, a pesar de que el impuesto al patrimonio afecta algunas variables. 
Según un informe del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, 
el sistema de seguimiento de las entidades a través de alertas tempranas ha 
permitido mejorar sus indicadores de desempleo. 
Sin embargo, las cooperativas que presentan factores de administración financiera 
susceptibles de perfeccionar, son inscritas para optar por el seguro de depósito, 
con un convenio de desempleo. 
26 PORTAFOLIO. Fogacoop presenta balance de 100 entidades. Abril 23 de 2903. pág. 1. 
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El informe del Fogacoop señala tres grandes aspectos: un mejoramiento de la 
calidad de la cartera, no obstante a que esta ha venido creciendo lentamente, 
mayores gastos y un menor margen financiero, aunque estos dos indicadores 
fueron afectados por el pago del impuesto al patrimonio. 
Acerca del indicador de cartera, este se mantiene alrededor del 10 por ciento para 
el total de las inscritas, aunque en las cooperativas que tienen convenio de 
desempleo se aprecia un mejoramiento desde el 14,1 por ciento en diciembre de 2000 
hasta el 9,5 por ciento en diciembre de 2002. 
Para la directora del Fogacoop, se observa una buena recuperación de cartera lo que 
permitió bajar cuatro puntos el indicador, sin embargo, insistió en que la cifra no es 
baja y es necesario un esfuerzo adicional de todo el sector en ese sentido. 
Los gastos de personal y administrativos sobre los ingresos operacionales se han 
venido incrementando a partir de septiembre de 2001 y muestra un comportamiento al 
alza hasta diciembre del año pasado. Durante 2002 se destaca el incremento de los 
gastos generales por el pago del impuesto al patrimonio. 
Otro indicador que, según el Fogacoop se afectó por dicho impuesto fue el de 
suficiencia del margen financiero que mide la capacidad de la cooperativa para cubrir 
sus gastos operacionales con la utilidad derivada de la actividad financiera (ingresos 
menos gastos financieros). 
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Asimismo, la calificación de riesgo de las entidades cooperativas financieras ha 
venido mejorando de manera importante hasta colocarse en 1,7 puntos. La 
calificación va de 1 a 5, en donde 1 significa riesgo mínimo y 5 riesgo extremo. 
Para el Fogacoop, el resultado de este criterio evidencia un menor riesgo en las 
cooperativas inscritas y una mejora importante en las que tienen convenio de 
desempleo. 
Crece el sector27. Entre 2000 y 2002 los depósitos de las cooperativas 
inscritas pasaron de 206.000 millones de pesos a 566.000 millones, lo que 
significa más del doble en ese período. 
De acuerdo con la información de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
en el país existen 247 cooperativas financieras de las cuales 100 ya están 
inscritas al sistema de seguros, 45 están en proceso de inscripción o han sido 
aplazadas y otras 102 no han solicitado su inscripción. 
Según el Fogacoop, el número de ahorradores con cobertura de seguro de 
depósito prácticamente se dobló entre 2000 y 2002 pues se pasó de 338.000 
clientes a 612.000. 
27 lbíd. pág. 3 
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Las cooperativas de más peso en Colombia28. En 2002, dentro del grupo 
de cooperativas que reportaron sus estados a través de Confecoop, la de mayor 
tamaño por nivel de activos fué Coopdesarrollo con $758.329 millones. 
Pese a las circunstancias económicas del país en los últimos años y luego de 
superar los escollos de la crisis que enfrentaron, en 1998, algunas cooperativas 
financieras, el sector cooperativo logró un crecimiento constante y a un mayor 
ritmo que el experimentado por otros renglones productivos en Colombia. 
Al menos así lo reflejaron los ingresos obtenidos por las organizaciones de 
economía solidaria en 2002, las cuales se aproximaron a 5% del Producto Interno 
Bruto (PIB), proyectado en Colombia para este mismo año. Así mismo, el 
cooperativismo vinculó en forma directa a 3.346.000 asociados y generó 
aproximadamente 80.000 puestos de trabajo. 
De acuerdo con una proyección de resultados de la Confederación de 
Cooperativas (Confecoop), a finales de marzo pasado, 3.683 entidades que 
reportaron información financiera con corte a 31 de diciembre de 2002, arrojaron 
en forma consolidada activos por $8.6 billones, pasivos por $5,3 billones, 
patrimonio por $3,3 billones, ingresos por $7 billones y excedentes por $267.000 
millones. 
Dicho número de organizaciones, entre cooperativas, fondos de empleados y 
28 SANTAMARÍA Daza, Ricardo. Redactor Sector cooperativo, LA REPUBLICA, Abril 21 de 2003. 
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asociaciones mutuales, equivalen a 70% del total de entidades que deben informar 
sus estados financieros ante la Superintendencia de Economía Solidaria, a través 
de la Confederación. 
En 2002, dentro del grupo de cooperativas que reportaron a Confecoop, la de 
mayor tamaño por nivel de activos fue Coopdesarrollo con $758.329 millones, 
seguida por Coomeva con $723.810 millones y Saludcoop con $357.965 millones. 
No obstante, esta última entidad fue la que mayores excedentes obtuvo el año 
pasado, al registrar $58.184 millones. 
En el sector de la economía solidaria, los excedentes se asemejan a las utilidades 
de las empresas del sector real, pero su distribución debe destinarse a unos 
fondos especiales establecidos por la Ley 454 de 1998. En tal sentido, después de 
Saludcoop, la cooperativa que más excedentes obtuvo el año pasado fue la 
Aseguradora Solidaria de Colombia con $9.501 millones, seguida por la 
Universidad Cooperativa de Colombia con $9.241 millones. 
Saludcoop también fue la primera cooperativa por nivel de ingresos, al movilizar 
recursos por $809.789 millones, en tanto que Colanta movilizó $770.438 millones 
y se ubicó en segundo lugar, también por nivel de ingresos. 
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Cooperativismo regional más sólido29. La economía solidaria ha 
registrado también un comportamiento sólido a nivel regional y dentro de la 
clasificación por nivel de activos en 2002, se destacó en el departamento de 
Antioquia Colanta, con $316.632 millones y en Santander, Comultrasan, con 
$141.813 millones. De acuerdo con Clemencia Dupont, presidente ejecutiva de 
Confecoop, detrás de los resultados es importante también ver el balance social 
que representan estas organizaciones y su papel frente al desarrollo mismo del 
país. "Esperamos que el sector logre todavía un mejor desempeño y trabajamos 
por su desarrollo institucional y patrimonial para que presten sus servicios con 
mayor eficiencia", señaló. 
Buen año para entidades financieras. Las cooperativas con actividad 
financiera mostraron un comportamiento ventajoso frente a los establecimientos 
de crédito no cooperativo. Sus activos crecieron 17,73% frente a 6% del resto del 
sector; los pasivos 16,87% frente a 6% y el patrimonio 19,23% frente a 5,5%, 
según estimaciones de Confecoop. 
En cuanto a cartera, estas cooperativas tuvieron un incremento de 22,12%, 
superior al registrado por los establecimientos de crédito no cooperativos, el cual 
fue de 5,3%; mientras que en materia de depósitos sucedió lo propio con un 




2.3 SECTOR COOPERATIVO EN EL MUNDO 
En los países europeos3°  destacan los movimientos cooperativos de Francia, 
Alemania, Bélgica, Austria, Italia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El 
movimiento cooperativo en Suecia ha tenido tanto éxito en cuanto a distribución y 
producción de bienes que es uno de los motores de la economía del país, la cual 
se ha denominado 'el camino intermedio' o 'tercera vía', refiriéndose a su posición 
entre el sistema de libre empresa y el socialismo. 
A raíz de las dictaduras fascistas de Italia y Alemania, desaparecieron los 
movimientos cooperativos en estos países. Lo mismo ocurrió con los movimientos 
cooperativos de aquellos países que cayeron bajo el control italiano y alemán 
antes y durante la II Guerra Mundial. Desde el final de la guerra se volvieron a 
crear numerosas cooperativas en todos ellos. Ahora son una parte muy importante 
de las economías de los países de Europa del Este, África, Asia, Australia y 
América Latina. 
Los movimientos cooperativos de todo el mundo se integran en la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), creada en 1895; el número de afiliados a esta 
alianza da una idea de la importancia del movimiento cooperativo en la actualidad. 
A mediados de la década de 1990, la ACI contaba con más de 500 millones de 
cooperativistas, pertenecientes a movimientos cooperativos de más de 70 países; 
3o Enciclopedia Microsoft Encarta 2002. Op. Cit., p. 
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entre las cooperativas asociadas a la ACI las hay de consumidores, agricultores, 
pescadores, productores y artesanos, constructores y cooperativas de vivienda y 
de crédito. Los países europeos son los que tienen más cooperativas afiliadas, 
seguidos por los asiáticos. A través de esta organización se fomenta el comercio 
mutuo y las relaciones financieras entre movimientos cooperativos de varios 
países dedicados a la distribución, el marketing, la producción, la banca y los 
seguros. 
La ACI tiene dos objetivos fundamentales: vincular los distintos movimientos 
cooperativos de los países con el fin de crear una red económica internacional y 
fomentar la creación de un entorno internacional favorecedor de la cooperación 
que evite las disputas y los enfrentamientos económicos. La ACI es la mayor 
organización no gubernamental con voz, pero sin voto, en el seno de las Naciones 
Unidas (ONU). 
2.3.1 Desarrollos recientes31. En los últimos años han aparecido nuevas clases 
de cooperativas. Entre ellas destacan las cooperativas de viviendas, que compran 
casas o apartamentos (a veces incluso las construyen ellas mismas) y los 
individuos adquieren acciones de la cooperativa que les dan derecho a habitar una 
vivienda. La propiedad de la casa sigue siendo de la cooperativa y los gastos de 
mantenimiento se reparten entre todos los miembros. 
Ibid 
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Los movimientos cooperativos se han extendido a todas las áreas económicas, 
desde cooperativas energéticas hasta servicios funerarios. También han aparecido 
cooperativas de marketing, que reúnen a pequeños productores para 
comercializar sus productos en común. La comercialización y distribución 
cooperativa permite reducir costes y obtener mayores beneficios. También 
adquieren una gran importancia las cooperativas de crédito o uniones crediticias, 
en las que los cooperativistas suman sus ahorros para poder acceder a préstamos 
con tipos de interés reducidos. Estas cooperativas juegan un gran papel a la hora 
de financiar proyectos locales en países en vías de desarrollo. 
2.3.2 El Cooperativismo en Colombia32. De acuerdo con los historiadores 
es muy probable que la civilización precolombina de Colombia tuvo también, 
como en otros lugares del continente alguna relación con las ideas básicas 
del cooperativismo. Por ejemplo, el régimen de propiedad de los chibchas, aduce 
las siguientes razones de orden indirecto para demostrar la inexistencia de la 
propiedad inmueble individual entre ellos: 
"No debió existir propiedad inmueble, pues todas las culturas precolombinas 
carecían de ella. Ahora bien, aplicado el principio de la comunicabilidad de las 





"Las instituciones coloniales modeladas sobre los clanes chibchas, ignoraron la 
propiedad individual de las tierras (encomiendas, resguardos, ejidos) y 
seguramente lo hicieron aprovechando el colectivismo que sobre ellas tenían los 
indígenas". 
El pago de los tributos coloniales en la alborada de la conquista se hizo 
colectivamente; dichos bienes comunales tuvieron que ser precolombinos". 
"Las reservas que hizo el derecho indígena de las minas, también afectaron los 
clanes y aparecen nítidas en la organización incaica, luego la legislación indiana 
en dicha materia aceptó el hecho social colectivo" (Sierra Jaime, citado por Aldo A. 
Cardona A. "Formas de Cooperación en Comunidades Indígenas de Colombia" 
Bogotá 1974) 
El historiador Vicente Restrepo, basado en las obras del cronista de Indias, el 
franciscano Fray Pedro Simón, sostiene sin embargo, la existencia de la propiedad 
individual de las tierras entre los chibchas. Dice al respecto: 
"La propiedad individual de las tierras existía entre los chibchas y los bienes raíces 
se transmitían por herencia a las mujeres y a los hijos del difunto. Como los 
objetos de lujo, esmeraldas, tunjos, y joyas de oro y cobre eran propios de la 
persona, las enterraban con ellos y así esta parte de la riqueza, a la vez particular 
y pública, dejaba de acumularse y cada generación se veía precisada a renovarla. 
Las poblaciones tenían bosques y lugares de pesca comunes". 
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Más tarde en la época de la colonia, encontramos las Cajas de Comunidad, los 
Pósitos y también los Montepíos y Montes de Piedad del siglo XVIII, con algunas 
referencias a las actuales cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de 
previsión. 
Ya desde la época de la independencia aparecen algunos ejemplos de sociedades 
de auxilio mutuo que se acentúan con la aparición de a mediados del siglo XIX, 
de las Sociedades de Artesanos para la defensa de los intereses económicos de 
los asociados que más tarde se transforman en las sociedades democráticas con 
un carácter primordialmente político. 
Paralelo a esto y por influencia de las ideas cristianas así como por la inspiración 
de la iglesia, surgen las sociedades mutuarias. 
Algunas de las características que hacen de estas sociedades precursoras las 
podemos observar en los estatutos de dos de ellas, muy antiguas: La Sociedad de 
Caridad fundada en 1864 y la Sociedad de Auxilio Mutuo del Señor del Despojo, 
establecida también en Bogotá en el año de 1899 y que recibió su personería 
jurídica en 1910. 
En las primeras décadas del siglo XX un estadista colombiano, el General Rafael 
Uribe Uribe planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el 
socialismo democrático de corte humanístico, en una conferencia pronunciada en 
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el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904 y en el discurso publicado en el 
primer número del diario "El Liberal" en el mes de abril de 1911 y al cual pertenece 
el párrafo siguiente: "Creemos que la intangibilidad de la propiedad es uno de los 
principios tutelares de la civilización, pues que constituye el amparo de la vida de 
familia y es como la coraza de la libertad personal, garantía, independencia y 
fuente de energía humana; pero creemos también que si el salario moderno 
señala un evidente progreso sobre la esclavitud antigua, quizás no es el último 
peldaño de la evolución, porque en lugar de la producción de tipo monárquico y 
paternalista, vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz y justa por cuanto 
entrega a los obreros mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el 
producto, la parte proporcional que les corresponde" 
Según el libro "El Estado y la Acción Política del Cooperativismo", en el año de 
1916, durante la administración del presidente José Vicente Concha, Benjamín 
Herrera, ministro de agricultura y comercio, presento a consideración del 
Congreso de la República el primer proyecto cooperativo del que se tenga noticia, 
respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para el fomento de las 
cooperativas agrícolas en el país. 
Hacia 1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde pudo 
apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el 
pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con 
las de las cooperativas. Las tesis del sacerdote boyacense fueron expuestas de 
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diversas maneras y en varias oportunidades: a partir de 1921, en el Boletín 
Diocesano de la ciudad de Tunja; en los años de 1922 y 1923, durante las 
jornadas de estudios de sociales y desde el seminario El Vigía que se editaba 
también en Tunja. 
Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron 
su culminación cuando el Congreso de 1931 aprobó la primera ley cooperativa—la 
número 134 de ese año- en cuya preparación participaron juristas conocedores del 
sistema. 
A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue 
incrementando satisfactoriamente. De acuerdo don datos estadísticos, en 1933 
existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807; Para 1962 el número de estas 
entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. 
La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior 
se inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito 
UCONAL, la que más tarde se convertiría en Banco Uconal, después, en 1960, la 
fundación de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, entidades que 
promovieron la constitución y el desarrollo de instituciones financieras y de otro 
carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y desarrollo Social 
COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 
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FINANCIACOOP (años más tarde sería el Banco Cooperativo de Colombia)-
Seguros La Equidad, Seguros Uconal, entre otros. 
Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y sus 
Comités Departamentales y de organismos de desarrollo regional se han 
promovido diversas entidades de integración cooperativa como las federaciones 
regionales de las cooperativas de caficultores, COOPCENTRAL, en Santander, la 
Central de Cooperativas de Reforma Agraria CECORA, la Federación Colombiana 
de Productores de Leche, FEDECOLECHE y otras federaciones de cooperativas 
de transporte y federaciones o asociaciones regionales que integran cooperativas 
de diversas clases. Como ASACOOP y VITAL en Medellín, UNICOOP en 
Manizales, CORDESU en Urabá, La Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito FECOFIN, UCOLLANOS en el Meta, ACOVALLE, FEDECAUCA, entre 
otras. 
Como máximo organismo de integración de los organismos de segundo grado 
figura la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP. 
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3 ASPECTOS GENERALES 
3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR POR MEDIO DEL MODELO DE LAS CINCO 
FUERZAS DE PORTER. 
3.1.1 Barreras De Entrada. (ver gráfico 1) 
Gráfico 1. Barreras de entrada. 
MUY POCO POCO NEUTRAL ATRACTIVA 
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Fuente: Los autores. 
Economías de escala.  El sector cooperativo cuenta con esta herramienta, la 
cual, en la gran mayoría de las empresas de este sector es una de las principales, 




de un nuevo competidor, éste responde desarrollando nuevos servicios, 
aumentando la prestación de los mismos, disminuyendo sus costos o con 
agresivas campañas publicitarias. 
Este sector en Colombia, en especial las cooperativas que tienen el servdo 
financiero, de crédito y libranzas, presenta elevados niveles de integración lo que 
hace difícil para la competencia su operación, debido a que tiene que soportar 
elevados costos del servicio (tasas de interés), mientras que las empresas del 
sector compiten con un menor nivel de costos. 
Diferenciación del servicio. Teniendo en cuenta los gustos y preferencias de 
los asociados, la empresa COOEDUMAG, ha diseñado y colocado en beneficio de 
sus docentes asociados, una gamma de servicios, totalmente diferentes en 
calidad, economía, eficiencia, eficacia, con referencia a las demás entidades que 
ofrecen los mismos servicios. La diferenciación del servicio en el sector 
cooperativo, es tal vez la barrera de entrada más importante debido al grado de 
lealtad desarrollado por los docentes asociados usuarios de los mismos. En este 
sector la identificación del servicio y las economías de escala desarrollan una gran 
barrera de entrada. 
Costo de cambio.  Este factor es de suma importancia para COEEDUMAG, ya 
que, entre más oportunidad y facilidad tenga el asociado para variar de servicios 
en el sector, mayor será la intensidad de la rivalidad. 
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Acceso a canales de distribución.  La empresa cooperativa, dispone en la 
mayoría de los casos sus propios canales de distribución, lo cual se constituye en 
una barrera de entrada muy alta, debido a que la adquisición de infraestructura de 
distribución es un proceso que requiere de años de labor en el medio. El 
mantenimiento, la operación, la capacidad, entre otros factores, hacen que la 
composición de los canales de distribución sea fundamental en el desarrollo del 
potencial de este sector. 
Requerimientos de capitaL  Las cooperativas en las cuales sus asociados 
pertenecen al sector educativo, presenta en algunas de ellas un alto nivel de 
competencia o lo que es igualmente una barrera de entrada muy elevada. 
Acceso a tecnología avanzada.  En este aspecto la tecnología juega un papel 
determinante, ya que, requiere especialización de equipos que son utilizados 
como herramientas para mantener actualizada la información generada en las 
diversas actividades de COOEDUMAG, así como también, para el tratamiento y 
conservación de las aguas de la piscina y efluentes de la sede recreativa. El 
acceso a la tecnología no se constituye en una restringida barrera de entrada 
porque los equipos son de fácil acceso en el mercado. 
Acceso a materias primas.  Las empresas del sector cooperativo en 
Colombia, han adoptado como estrategia la integración horizontal, con el fin de 
garantizar a sus asociados la oportuna prestación del servicio y con una 
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considerable reducción en los costos. Para aquellas personas que ténganla 
intención de asociarse y darle vida a un nuevo ente cooperativo y que no tengan 
estas características de integración les resultara demasiado costoso tratar de 
competir en precios. 
3.2 PODER DE LOS PROVEEDORES 
El sector cooperativo en Colombia, se caracteriza por los .altos grados de 
integración horizontal y hacia adelante. Estas empresas, realizan alianzas 
estratégicas con otras entidades de los diversos sectores económicos, con el 
objeto de obtener mayores beneficios para la adecuada prestación del portafolio 
de servicios ofrecido a sus docentes asociados, así como también, una solidez 
financiera para capitalizar todos los esfuerzos de su Consejo de Administración, 
en pro no sólo de sus asociados, sino de la comunidad en general. Además 
poseen eficientes canales de distribución que se caracterizan a su vez, por ser 
resultado de procesos de integración. Con la apertura económica, también han 
entrado a Colombia nuevas empresas que ofrecen servicios similares a los de la 
cooperativa, de alta calidad pero con precios competitivos en el mercado del 
sector financiero y/o bancario, siendo más elevados que los ofrecidos en las 
empresas cooperativas. Los proveedores en este sector no tienen gran fortaleza 
como para establecer las condiciones de negociación con las empresas 
cooperativas o sus asociados. (ver gráfico 2) 
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Gráfico 2. Análisis de Porter (Poder de los proveedores) 
MUY POCO POCO NEUTRAL ATRACTIVA 











































Fuente: Los autores. 
3.3 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
Gráfico 3. Análisis de Poder (Rivalidad entre competidores) 
MUY POCO POCO NEUTRAL ATRACTIVA MUY 










































Fuente: Los autores. 
Número de competidores igualmente equilibrados. El sector cooperativo 
en Santa Marta y que presta similitud en el portafolio de servicios, en especial el 
de préstamo (cooperativas con servicios financieros) está integrado principalmente 
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por tres grandes grupos, los cuales rivalizan por las necesidades de los asociados 
mencionados ampliamente en este estudio. Aunque la cantidad no es grande, los 
que existen son muy poderosos competidores de reconocida calidad local y 
departamental. 
La rivalidad de estos competidores tiene su campo de acción en los bajos costos 
de capital —intereses- (servicio financiero, préstamos), bajos precios de los 
artículos y/o productos (servicio de libranza), sede vacacional, servicios 
educativos. Lo anterior, debido a que las características genéricas de los 
productos y/o servicios obligan a ello. 
Sin embargo, la Cooperativa de Educadores del Magdalena (COOEDUMAG), 
teniendo en cuenta que es una empresa que pertenece a uno de los sectores con 
mayor solidez (docentes), ésta ha logrado un crecimiento y posicionamiento 
competitivo ante las demás empresas cooperativas, en especial aquellas cuyo 
objeto social es el de servir como cooperativas financieras, bancos cooperativos, 
en la ciudad de Santa Marta, lo cual no genera mayor expectativa para sus 
directivas. 
Características de los servicios.  En este sector la diferenciación del 
servicio es un factor que resulta elevadamente crítico, es por esto, que la decisión 
del asociado tiende peligrosamente a basarse en el precio y costos de los mismos 
(intereses) es por esto, que se viene la "guerra". Aquí la habilidad consiste en 
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identificar ventajas competitivas en servicio, entrega, condiciones financieras, 
marketing, recordación, etc. 
Diversidad de competidores. Como se ha venido mencionado, en la 
ciudad de Santa Marta existen una serie de empresas cooperativas dedicadas a 
múltiples actividades, tal es el caso de las cooperativas de trabajo asociado, 
multiactivas, especializadas, integrales, bancos cooperativos, entre las más 
importante. 
Más aún al alcance de COOEDUMAG está el caso que se presenta actualmente 
en la Santa Marta y el departamento del Magdalena, la apertura de entidades 
dedicadas al crédito de muebles y electrodomésticos (libranza), a muy altos 
costos, empresas que ofrecen paquetes y servicios vacacionales y recreacionales 
a bajos costos, situación que si afecta en parte a la cooperativa, la cual ha venido 
invirtiendo en investigación, tecnología e infraestructura para ofrecer un excelente 
servicio. 
3.4 BARRERAS A LA SALIDA 
Ver gráfico 4. 
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Gráfico 4. Análisis de Porter (Barreras de Salida) 




























Fuente: Los autores. 
Especialización de activos.  En el sector cooperativo la especialización de 
activos no constituye una barrera difícil de saltar, es baja debido a que la 
tecnología puede ser trasladada a otras sedes con tecnología similar en el proceso 
de la prestación de los servicios. 
Costos fijos de salida.  Los costos fijos de salida no constituyen una barrera a 
la salida de los servicios, ya que ellos se encuentran contabilizados dentro del 
presupuesto de costos y egresos. 
Barreras emocionales.  Las barreras emocionales son bajas, debido a la larga 
trayectoria que tienen las empresas más representativas del sector. 
Restricciones gubernamentales y sociales.  Teniendo en cuenta las políticas 
estatales en materia de legislación cooperativa, las empresas de este sector cuentan 
con todo el apoyo gubernamental, ya que, a través de ellas se busca fomentar mucho 
más el nivel de empleo en Colombia. 
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Disponibilidad de sustitutos de servicios del sector cooperativo. Los 
servicios sustitutos en el sector cooperativo son importantes tenerlos en cuenta, 
debido a que ellos influyen fuertemente en los niveles de prestación de los 
mismos, del crecimiento y desarrollo organizacional de la empresa, así como de la 
satisfacción de las necesidades de los asociados. Los departamentos de venta y 
servicio al cliente de estas empresas siguen muy de cerca todos los servicios y 
productos sustitutos que inundan los mercados, claro ejemplo de esto lo constituye 
la influencia que tiene un excelente servicio de atención al cliente, así como de la 
utilización de los servicios ofrecidos en algún sector de los asociados. lo que 
necesariamente altera la voluntad de compra del consumidor. El sector 
cooperativo, de acuerdo a la clasificación en la cual se encuentre la empresa no 
se puede decir que posea un elevado nivel de productos sustitutos (ver gráfico 5), 
y lo cual hace el mercado es bastante atractivo, lo que incentiva cada vez más al 
incremento en la prestación de los servicios ofrecidos por la empresa y 
demandados por los asociados, que entran a competir en el mercado con unos 
costos del dinero, y precios más cómodos e innovaciones para satisfacer las 
insaciables necesidades del consumidor. 
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Gráfico 5. Análisis de Porter (Disponibilidad de Sustitutos) 
MUY POCO POCO NEUTRAL ATRACTIVA MUY 






































Fuente: Los autores. 
3.5 PODER DE LOS ASOCIADOS 
Ver Gráfico 6. 
Gráfico 6. Análisis de Porter (El Poder de los Asociados) 
MUY POCO POCO NEUTRAL ATRACTIVA I MUY 

















































Fuente: Los autores. 
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Cantidad de asociados.  En el sector de las empresas cooperativas, los 
asociados son todas aquellas personas que se encuentran vinculadas directamente a 
éstas. Varios de estos asociados establecen condiciones de compra y adquisición de 
servicios, todas las empresas tienen un tratamiento preferencial con sus asociados. 
Las empresas cooperativas multiactivas han logrado aumentar su número de 
asociados, aplicando estrategias claves para el éxito, entre las cuales, se encuentran, 
los bajos costos del capital (intereses sobre el dinero prestado), créditos y libranzas, 
así como los bajos precios en la prestación de otros servicios, como educativos, 
alquiler de sus sedes recreacionales y/o vacacionales, entre los más destacados. Lo 
anterior, hace mucho más atractivo al sector cooperativo. 
Costo de cambio del asociado.  Los asociados a las diversas empresas del 
sector cooperativo tienen mucha facilidad para variar de servicios y/o productos, 
debido a que no incurren en mayores costos, ya que, los precios de estos servicios 
generalmente son muy parecidos. Lo que obliga en muchas veces a las directivas de 
las cooperativas a ofrecer incentivos a los asociados para lograr cambiar sus hábitos 
de consumo. Aquí se centra el esfuerzo entre los competidores del sector para atraer 
el mayor número de asociados posibles con onerosas estrategias de marketing. 
Contribución a la calidad o a los servicios ofrecidos a los asociados.  Las 
empresas que conforman el sector cooperativo, invierten moderadas sumas de dinero 
con el fin de mejorar la calidad de sus servicios, la presentación, la prestación de los 
mismos, afiches publicitarios, campañas publicitarias por radio y televisión, que 
incentiven a las personas a asociarse a dichas empresas. 
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CALIFICACIÓN 
Políticas y legislación cooperativa actual en 
Colombia 








Capacidad y solidez financiera de 0.10 4 0.40 
Cooedumag 
Creciente número de docentes asociados 0.15 4 0.60 
Alianzas estratégicas con otras entidades  0.05 3 0.15  
Ubicación estratégica de la sede principal y 
la sede recreacional. 
0.15 4 0.60 
AMENAZAS 
Exigencias del mercado. 0.05 3 0.15 
Aumento salarial inferior a la inflación 0.10  2 0.20 
Aumento de empresas que ofrecen los 
servicios recreacionales, de libranza y 
créditos. 
0.05 2 0.10 
TOTALES 100 3.6 




Rentabilidad de los asociados. La rentabilidad de los asociados ha sido 
un tema difícil, para algunas de las empresas del sector, ya que, la cuota mensual 
de los asociados, ha dejado siempre los bajos márgenes de utilidad comparados 
con la rentabilidad que deja la prestación y/o venta de algunos servicios. 
3.6 ANALISIS MATRIZ EFE 
Cuadro 4. Matriz de evaluación de los factores externos. 
Fuente: Los autores. 
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El peso ponderado es de 3.60 el cual esta por encima del promedio, la empresa se 
encuentra en una buena posición respondiendo a las oportunidades y amenazas 
existentes en el sector cooperativo en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. En la matriz el factor más importante lo constituye la calidad y 
diversificación de los servicios ofrecidos por COOEDUMAG, con un peso de 0.20, 
debido al gran empeño y dedicación que le han puestos las directivas de la 
empresa, en su afán por satisfacer al máximo las necesidades de los asociados y 
de la comunidad samaria y magdalenense en general; otro aspecto fundamental lo 
constituyen las políticas y legislaciones vigentes en materia cooperativa, con las 
cuales se les brinda todo el apoyo a estas organizaciones, con el objeto de darle 
cabida en el proceso hacia el crecimiento y desarrollo económico, a través de la 
generación de nuevos empleos; el crecimiento paulatino del número de docentes 
asociados, de todos los rincones del departamento del Magdalena, y la ubicación 
estratégica de las sedes, las cuales se encuentran en zonas de fácil acceso (sede 
administrativa, calle 21 carrera 6, la cual posee como principal vía de acceso las 
calles 20, 21 y 22 (Avenida Santa Rita), las carreras Quinta (Avenida Campo 
Serrano), Sexta y Séptima. La sede recreacional en el Rodadero, posee como 
principal vía de Acceso la Avenida Tamacá. Observando lo anterior, se denota la 
calidad de las diversas estrategias y políticas aplicadas por la Junta Directiva y 
Directivas de la empresa cooperativa, con el propósito de seguir fortaleciéndose a 










3.7 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
Con la utilización de una herramienta fundamental como lo es la matriz del perfil 
competitivo, se obtuvo una visión general de la empresa COOEDUMAG, en el 
sector cooperativo del distrito, en especial con otras empresas del sector. (cuadro 5) 



















PARA EL ÉXITO 
Aplicación de la 
Gerencia de la 
Calidad Total 
Posición financiera 0.10 
0.25 
o 0 1,1  
0.1  
1 2 













4 0.80 3 0.60 2 0.40 Participación en el 0.2 
mercado 
Competitividad de 0.1 
precios 
0.30 0.3 3 0.30 
Diversificación del 0.15 4 
portafolio de 
servicios 
0.60 3 0.45 2 0.30 
3 
Calidad del servicio 0.15 4 
Lealtad del 
Asociado 
0.60 4 0.60 2 0.30 
0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 
2.15 3.5 3.9 TOTAL 1 
Fuente: Los autores. 
Nota: (1) Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1 = mayor debilidad, 2 = 
menor debilidad, 3 = menor fuerza, 4 = mayor fuerza. 
Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del Instituto de los Seguros Sociales del Magdalena. 
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Como se observa, la empresa se presenta como la más fuerte, con un peso 
ponderado de 3.9, presentando como los factores mayor fuerza la aplicación del 
proceso de gerencia de la calidad total, la participación en el mercado, 
diversificación del portafolio de servicios, calidad de los servicios y lealtad de los 
asociados, todo ello, como respuesta a la cobertura geográfica que posee la 
cooperativa, ya que, ella cubre a todos y cada uno de los pueblos y municipios del 
departamento del Magdalena, en los cuales se le brinda un servicio tan importante 
a la comunidad, como lo es la educación, y a la cual se encuentran miles de 
ciudadanos vinculados como docentes en los diversos niveles de Educación 
Básica Primaria, Secundaria y Preescolar; y como menor fuerza, la calidad del 
servicio y la lealtad del cliente; mientras que la competitividad en los precios y 
costos de los servicios, se presentan como la mayor debilidad frente a la 
competencia. 
El competidor 1 (la Cooperativa de Profesores de Unimag) es una empresa fuerte, 
como lo indica el total ponderado de 3.5; sin embargo, la menor fuerza de esta 
empresa cooperativa, se concentra en la participación en el mercado (su cobertura 
se centra únicamente en los docentes de la Universidad del Magdalena), la 
competitividad en los precios de los servicios, la diversificación del portafolio de 
servicios, y la lealtad del asociado. 
Hay que dejar bien en claro, que para el competidor 2 (COOTRAPISSMAG la 
cual), es la empresa más débil, si se tiene en cuenta su actual situación en 
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aspectos importantes como los económico y satisfacción de los asociados, lo cual 
se denota de estudios-  recientes realizados por un grupo de estudiantes del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, y los 
cuales le valieron como requisito para obtener el título en Administración de 
Empresas. 
Tomado de: 
MELO Castillo, Luis Carlos; ROCHA Noriega, Alfredo Carlos Diseño del plan de desarrollo estratégico para la Cooperativa 
de Empleados y Pensionados del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Magdalena. Santa Marta, D.T.C.H., 2002. 112 
p. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad del Magdalena. Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas. 
ALDANA Gonzáles, Teddy, y SALAS Ortiz, Armando Rafael. Análisis de proyección administrativo — financiera de la 
Cooperativa de Empleados y Pensionados del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Magdalena (1997 — 2005). Santa 
Marta, 2901. Trabajo de Grado (Administrador de Empresas). Universidad del Magdalena. Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables, programa Administración de Empresas. 
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4 LA COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDALENA (COOEDUMAG) 
4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
La Cooperativa de Educadores del Magdalena, con Personería Jurídica 66 Bis de 
1960, expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
"DANCOOP" (hoy DANSOCIAL), es una empresa de carácter asociativo, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, de número variable de asociados, patrimonio 
variable e ilimitado y duración indefinida, en la cual los usuarios son sus 
asociados, aportantes y gestores de la misma. 
La Cooperativa de Educadores del Magdalena', para todos los efectos legales 
utiliza el acrónimo "COOEDUMAG", en forma independiente de su razón social 
completa, como equivalente de: "Cooperativa de Educadores del Magdalena". 
El radio de acción35 de "COOEDUMAG" es la República de Colombia teniendo su 
sede principal en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Capital 
del departamento del Magdalena donde por derecho propio funciona la gerencia 
general. 
33 
—ESTATUTOS COEDUMAG. Reforma estatutaria, artículo 1. Santa Marta, D.T.C.H., 1996. página 1. 
34 lbíd., art. 2,página1 
351b1d., art. 3,página1 
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Geográficamente. "COOEDUMAG", divide la administración de su estructura 
económica y social así: 
OFICINA PRINCIPAL: Con domicilio en el D.T.C.H. de Santa Marta donde 
funciona la gerencia general la cual tiene la representación legal dela 
Cooperativa y jurisdicción en todo el ámbito territorial. 
SUCURSALES: Administradas por un gerente de sucursal con facultades 
restablecidas en los reglamentos internos de "COOEDUMAG" 
AGENCIAS: Administradas por un director con facultades determinadas por 
reglamentos internos de "COOEDUMAG". 
4.2 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
4.2.1 Direccionamiento estratégico de COOEDUMAG 
4.2.1.1 Misión. COOEDUMAG", tiene como objeto37 
 sumar esfuerzos y recursos 
con el propósito principal de servir directamente a sus asociados, defenderles su 
economía, elevarles su nivel social y familiar, inculcares la solidaridad, el hábito 
del ahorro, el buen manejo de sus ingresos, ser escuela de capacitación, de 
lbíd., art. 4,páginal -2 
37 Ibid.  art. 8,página 2 - 3 
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administración económica y social, ser instrumento eficaz para el desarrollo de la 
comunidad, organizar el ahorro y el trabajo de los asociados, reducir los costos de 
los artículos de primera necesidad, realizar todas las operaciones comerciales o 
actividades tendientes a la adquisición, utilización o venta de bienes, víveres y 
electrodomésticos, todo lo cual se cumplirá con fines de interés social y sin ánimo 
de lucro. 
4.2.1.2 Visión. Bajo los principios universales del cooperativismo ser líderes en la 
prestación de servicios integrales de crédito, ampliando su cobertura, 
permaneciendo a la vanguardia en la diversificación de los mismos, innovándoles 
continuamente. Estimulando además, el desarrollo del magisterio del 
Departamento del Magdalena, a fin de mejorar la calidad de vida de nuestros 
asociados, su familia y la comunidad, generando una adecuada rentabilidad y 
proyectando una imagen corporativa de reconocimiento Nacional. 
4.2.1.3 Principios. COOEDUMAG regulará sus actividades a servicios de 
acuerdo con los siguientes principios cooperativos: 
1. Adhesión voluntaria y abierta. Las Cooperativas son organizaciones 
voluntaria, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociados, sin discriminación 
social, política religiosa, racial o de sexo. 
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Gestión Democrática por parte de los asociados. Las cooperativas son 
organizaciones administradas democráticamente por los asociados, los cuales 
participan activamente en la fijación de políticas y la toma de decisiones. Los 
hombres y mujeres elegidos para representar y administrar las cooperativas son 
responsables ante los asociados los gobiernos o si se consiguen recursos de 
fuentes extérnas, lo hacen en términos que aseguren la administración 
democrática por parte de los asociados y mantengan su autonomía. 
Participación económica de los asociados. Los asociados contribuyen 
equitativamente al patrimonio de sus cooperativas y lo administran de manera 
democrática por lo menos por parte del patrimonio es de propiedad común de la 
cooperativa. 
Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónoma 
de autoayuda, administradas por sus asociados 
Educación, capacitación e información. Las cooperativas proporcionan 
educación y capacitación a los asociados, representantes elegidos, directivos y 
empleados para que puedan contribuir de manera eficaz al desarrollo de sus 
cooperativas. Informan a la comunidad especialmente a los jóvenes y lideres de 
opinión acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 
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Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros 
más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera 
conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales. 
Compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 
4.2.1.4 Valores. La Cooperativa de Educadores del Magdalena (COOEDUMAG), 







Valores en los asociados. 
38  MARIN Arango, Edwin. Empresas cooperativas, solidarias y otras formas asociativas; aspectos legales y conceptuales. 
Antioquia, Colombia, 1998. Editorial Cooimpresos. Pág. 118- 121. ISBN 958-95451-0. 
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Honestidad. Es el valor más importante de los asociados. El asociado 
directivo será una persona transparente, razonable, honrado y justo. 
Apertura. El asociado mantendrá un espíritu de entendimiento, trabajará 
con diversos paradigmas, estará siempre dispuesto al diálogo, tendrá don 
de conciliador. 
Responsabilidad social. Todo asociado cumplirá labor social alguna, así 
como se vinculará a los diferentes programas y actividades que desarrolle 
la cooperativa. 
Atención a los demás. Los asociados a COOEDUMAG, estarán en la 
capacidad de atender las necesidades de sus compañeros y de la 
comunidad en general en la cual convive. 
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE COOEDUMAG 
La organización administrativa de la Cooperativa de Educadores del Magdalena 
(COOEDUMAG), se encuentra estructurada de una forma tal, que, permite la 
realización y cumplimiento eficaz y eficiente de todas y cada una de las 
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Figura 4. Estructura organizacional COOEDUMAG - IDENFOC 









4.3.1 Principales órganos de administración y vigilancia y sus funciones. 
4.3.1.1 Asamblea general. Es el máximo organismo de la administración de 
"COOEDUMAG" y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, 
siempre y cuando se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias. 
La Asamblea General en COOEDUMAG estará constituida por la reunión de los 
delegados hábiles elegidos por los asociados hábiles. 
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La Asamblea General tendrá entre otras las siguientes funciones: 
1 Elegir entre sus participantes, un presidente, un vicepresidente y un 
secretario. 
Aprobar su propio reglamento. 
Aprobar el orden del día que se ha de desarrollar en la Asamblea. 
Examinar y calificar los informes de los organismos de administración y 
vigilancia. 
Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio contable 
anual respectivo. 
Determinar sobre a aplicación de excedentes, conforme a lo previsto en la 
ley y en el presente Estatuto. 
7 Fijar aportes extraordinarios cuando fuere necesario. 
Elegir a los integrantes del Consejo de Administración, de la Junta de 
Vigilancia y del Comité de Apelaciones. 
Elegir al Revisor Fiscal con su suplente y fijarle su remuneración. 
Establecer las políticas generales de COOEDUMAG para el desarrollo del 
objeto socioeconómico y consecución de los objetivos empresariales. 
Ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo a la ley, al 
Estatuto y/o a los reglamentos internos de COOEDUMAG. 
4.3.1.2 Consejo de administración. El Consejo de Administración es el 
organismo administrativo permanente de "COOEDUMAG", subordinado a las 
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políticas y directrices de la Asamblea General. Estará integrado por asociados 
delegados hábiles en número de cinco (5), con sus respectivos suplentes 
numéricos, para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos y removidos 
por la Asamblea General. 
El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones: 
Darse su propia organización interna, designando de su seño a un 
presidente, vicepresidente y un secretario. 
Expedir su propio reglamento. 
Expedir los reglamentos internos de COOEDUMAG, los de prestación de 
servicios, los relacionados con los de prestación de servicios, los 
relacionados con fondos y reservas y demás que sean necesarios. 
Nombrar y remover al gerente cuando las circunstancias así lo exijan. 
Aprobar el presupuesto de cada vigencia. 
Fijar la nómina de empleados y su respectiva escala salarial y conocer del 
gerente los nombramientos que se hagan de empleados de la Cooperativa. 
Autorizar a la gerencia para efectuar operaciones económicas que excedan 
de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales y vigentes en Colombia. 
Fijar de acuerdo con las normas legales, las fianzas y/o pólizas de manejo 
que debe prestar el gerente, el tesorero y demás empleados que a su juicio, 
deban garantizar su manejo. 
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Examinar y dar visto bueno en primera instancia a los balances y proyectos 
de aplicación de excedentes y presentarlos a estudio y aprobación de la 
Asamblea General. 
Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión y exclusión de asociados, 
agotando los procedimientos estatutarios y reglamentarios. 
Decidir sobre la devolución de los derechos económicos de los asociados, 
según reglamentación que expida el Consejo de Administración. 
Preparar, organizar, convocar y evaluar la Asamblea General. 
reglamentar la inversión de fondos de COOEDUMAG. 
Recomendar al gerente las entidades bancarios y/o financieras, en las 
cuales se manejen los dineros de COOEDUMAG. 
Celebrar acuerdos con otras entidades y decidir sobre la afiliación de 
COOEDUMAG, a otras entidades del sector cooperativo. 
Decidir el ejercicio de acciones jurídicas y transigir sobre cualquier litigio 
que tenga la Cooperativa. 
Sancionar a los asociados cuando las causas lo ameriten e imponer 
también multas, todo previsto en el reglamento "Régimen de Sanciones". 
Nombrar, asignando su reglamentación a los integrantes de comités, sub-
comités, juntas y sub-juntas que sean de su competencia. 
Presentar a la Asamblea General proyectos para desarrollo de la 
Cooperativa. 
Rendir a la Asamblea General informe de sus actividades para su 
respectiva evaluación, y 
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21. Las demás funciones que le correspondan como ente administrador y que 
no estén adscritas a los demás organismos. 
4.3.1.3 La junta de vigilancia. La Junta de Vigilancia de COOEDUMAG, estará 
integrada por tres (3) asociados delegados hábiles con sus respectivos suplentes 
numéricos, elegidos por la Asamblea General para un período de dos (2) años, sin 
perjuicio de poder ser reelegidos o removidos libremente por la Asamblea General. 
Son funciones de la Junta de Vigilancia: 
1 Expedir su propio reglamento. 
Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y, en especial, a los 
principios cooperativos. 
Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal o al 
DANSOCIAL, sobre las irregularidades que existen en el funcionamiento de 
"COOEDUMAG", y presentar recomendaciones sobre las medidas que en 
su concepto deben tomarse. 
Conocer los reclamos que presentan los asociados, transmitirlos a quien 
corresponda y solicitar los correctivos a través del conducto regular con la 
debida oportunidad. 
Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, en el Estatuto y los reglamentos. 
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6. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a 
ellas y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento 
establecido para el efecto. 
7 Rendir informes de sus actividades a la Asamblea General ordinaria. 
Verificar la lista de los asociados hábiles e inhábiles para participar en la 
elección de delegados y asistencia de éstos a las Asambleas. 
Las demás que le asigne la ley o el Estatuto siempre y cuando se refieran al 
control social y no correspondan a las funciones propias de la auditoría 
interna o al Revisor Fiscal. 
4.3.1.4 Revisor fiscal. La Revisoría Fiscal y Contable, estará a cargo de un 
Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores 
públicos con matrícula profesional vigente, elegidos por la Asamblea General para 
período de dos (2) años, pudiendo ser removidos o reelegidos libremente por la 
Asamblea. 
Son funciones del Revisor Fiscal: 
1 Ejercer el control previo, perceptivo posterior de las operaciones y pagos, y 
cerciorarse que esté a las leyes vigentes, estatuto, reglamentos internos y a 
las demás decisiones de la Asamblea General, del Consejo de 
Administración y del Gerente. 
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Verificar la exactitud de las cuentas y balances, de los cuales deben 
autorizar con su firma. 
Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad. 
Realizar el examen económico y financiero de la cooperativa, hacer 
balances y análisis de cuentas y balances trimestrales y presentarlos con 
sus recomendaciones ante la Gerencia, el Consejo de y la Junta de 
Vigilancia. 
Rendir a la Asamblea General, informes con análisis pormenorizados de los 
estados financieros. 
Asistir a las reuniones del Consejo y de la Junta de Vigilancia con derecho a 
voz pero sin voto. 
Examinar los inventarios, actas y libros de contabilidad de "COOEDUMAG" 
Realizar arqueos de caja a tesorería, almacén y caja menor. 
Verificar la existencia de todos los valores de "COOEDUMAG". 
Poner en conocimiento de las autoridades o instancias competentes, las 
irregularidades que no fueren corregidas oportunamente por los organismos 
de administración y vigilancia. 
Colaborar con el contador y el gerente de elaboración del presupuesto de 
ingresos y egresos. 
Cumplir con las demás funciones que le corresponden según el código de 
comercio, las disposiciones legales vigentes sobre la profesión del contador 
público, las que les señale el Estatuto y reglamentos internos, encaminados 
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al mejor control de los activos, al perfeccionamiento de la contabilidad de 
"COOEDUMAG" y la correcta inversión de los valores de la misma. 
4.3.1.5 Gerente. El gerente es el representante legal de "COOEDUMAG" y el 
ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración, es elegido por el Consejo de Administración, para un periodo de 
dos (2) años, pudiendo ser ratificado o removido de su cargo cuando se halle 
inserto en las causales determinadas en el manual del gerente. 
Tendrá bajo su dependencia y dirección a los empleados de la Cooperativa 
La gerencia tendrá las siguientes funciones: 
Plantear, organizar, dirigir y controlar todas las estructuras de la 
administración y funcionamiento de "COOEDUMAG". 
Nombrar empleados de acuerdo con la planta de personal fijada por el 
Consejo de Administración 
Formular y gestionar ante el Consejo, cambio en la estructura operativa, 
normas y políticas relacionadas con el personal, cargos y asignaciones. 
Organizar y dirigir, acordes con las normas del Consejo, el funcionamiento 
de "COOEDUMAG", tanto en las oficinas principales como en las posibles 
agencias y/o sucursales. 
Representar judicial y extrajudicialmente a "COOEDUMAG" y conferir 
mandato o poderes específicos y especiales. 
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Celebrar directamente contratos y operaciones relacionadas con el 
desarrollo de las actividades y servicio de "COOEDUMAG", cuya cuantía no 
exceda a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Presentar informes al Consejo de Administración en las reuniones ordinarias. 
Firmar el Balance General, el Estado de Excedentes y Pérdidas y los 
cheques que se giren en las cuentas de la cooperativa. 
Enviar en forma correcta y oportuna los documentos que se requieran ante el 
DANCOOP u otras entidades ya sea por carácter legal o de relaciones 
comerciales, financieras, económicas o de cualquier aspecto obligante. 
Preparar los proyectos, planes de desarrollo y programas para llevarlos al 
Consejo de Administración. 
Presentar y sustentar su informe ante la Asamblea General. 
Preparar junto con el presidente del Consejo, la agenda a desarrollar en 
cada reunión del Consejo. 
Ordenar el pago de los gastos de "COOEDUMAG". 
Autorizar los pagos de diferentes fondos existentes en la Cooperativa. 
Intervenir en la adquisición y retiros de asociados aportando sus criterios 
administrativos. 
Las demás funciones que le asigne la ley, el Estatuto, los reglamentos 
internos o el Consejo de Administración. 
4.3.1.6 Comité de educación. La educación es la prioridad dentro de las 
actividades de COOEDUMAG desde su fundación hasta la fecha y mediante ello 
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se ha llegado a todos los estamentos de nuestra sociedad a través de este 
importante mecanismo que es la capacitación permanente de los cooperativistas. 
"COOEDUMAG" tendrá un Comité de Educación integrado por dos asociados 
hábiles, con sus respectivos suplentes personales, elegidos por el Consejo de 
Administración para período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos 
libremente por el organismo de competencia. 
Es deber del comité de educación velar por la cualificación y el crecimiento en 
calidad humana de los asociados. 
Son funciones del comité de Educación: 
1 Elaborar el proyecto de presupuesto de cada vigencia anual y presentarlo al 
Consejo de Administración para su aprobación. 
Elaborar y hacer ejecutar el programa de Educación Cooperativa 
previamente para cada vigencia anual. 
organizar la Educación Cooperativa para los nuevos asociados y 
empleados. 
Hacer conocer de directivos, asociados y empleados, el Estatuto y los 
reglamentos internos de "COOEDUMAG". 
Las demás funciones que le asigne la ley, el Estatuto o el Consejo de 
Administración. 
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4.3.1.7 Comité de apelaciones. 
"COOEDUMAG", contará con su comité de 
Apelaciones elegido en Asamblea General, integrado por dos asociados hábiles, 
con sus respectivos suplentes personales para un periodo de dos (2) años. 
4.3.1.8 Comité de deportes. Un nexo muy valioso para fortalecer los lazos de 
amistad y compañerismo entre las instituciones que integran a COOEDUMAG y 
entre sus miembros, son las actividades deportivas. Por lo mismo, el Comité pone 
especial esmero en la celebración de Torneos, en el cual destacan las disciplinas 
del Fútbol, Ciclismo, Natación y el Basketball. Al concluir los torneos deportivos se 
premia a los atletas destacados en acto público en las instalaciones principales del 
Centro Recreativo COOEDUMAG, como un incentivo al esfuerzo en la 
organización de las instituciones patrocinadoras de los atletas. 
El comité de deportes pretende: 
Lograr la participación masiva de la Comunidad en el marco deportivo 
Crear la necesidad de mejorar los espacios físicos del edificio comunitario 
A través de los deportes, renovar la identidad y el orgullo de los miembros 
de la Comunidad 
Crear la generación de recambio necesaria para asegurar el futuro 
deportivo de la Comunidad 
Crear nuevos espacios recreativos para todos los miembros 
Educar a nuestros jóvenes desde la identidad deportiva 
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Lograr el apoyo de padres y miembros de la Comunidad en cada actividad 
deportiva 
Creación de un programa de entrenamientos que llene de vida el edificio 
comunitario 
Creación de un programa de eventos deportivos de convocatoria masiva 
Participación de cada disciplina en ligas nacionales y torneos 
internacionales 
Obtener representatividad frente a los organismos nacionales de las 
disciplinas desarrolladas 
4.3.1.9 Comité social. Las actividades sociales constituyen un poderoso vínculo 
entre la Asociación y sus miembros, para lo cual, el Comité Social desarrolla año 
con año eventos especiales y otros de diversa índole. Entre los eventos que el 
Comité promueve destacan el correspondiente a Socio Meritísimo y Secretaria 
Integral. Además, anualmente tiene efecto la celebración de Festivales. Al tiempo 
que se promueve la labor de los Maestros, cuyo aporte al desarrollo económico 
del país es muy significativo 
4.3.1.10 Comité de créditos. COOEDUMAG brinda a los asociados la 
oportunidad de realizar préstamos para solventar sus necesidades prioritarias. El 
límite que cada asociado puede solicitar depende de su capacidad de pago, es por 
esta razón que antes de solicitar un préstamo, es necesario comunicarse con el 
promotor o directamente al departamento de crédito de COOEDUMAG para 
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conocer el monto disponible para préstamo y la cuota de rebajo mensual que se 
ajuste a las posibilidades del colaborador. 
Los intereses de los préstamos están sujetos a cambio. 
Tiene la atribución de decidir, en sesión y por mayoría, sobre todo lo relativo a 
cada solicitud de crédito de los socios, de conformidad a las normas estatutarias y 
reglamentarias vigentes, a la vez de mantener actualizado el Reglamento General 
de Créditos. 
4.3.1.11 Comité de solidaridad (fondo de solidaridad). El Fondo de Solidaridad 
será empleado para ayudar organizaciones miembro en casos de emergencia 
como catástrofes, hambre, guerra, persecución extrema u otras situaciones de 
peligro mortal. 
La asistencia suministrada por el Fondo será una ayuda a cono plazo que permita 
asegurar la supervivencia de la organización y/o de sus miembros que pasan por 
una situación particular de crisis. 
Todas las organizaciones miembro serán invitadas a contribuir al Fondo según sus 
medios. Se pedirá a las organizaciones miembro que renueven su contribución al 
Fondo anualmente. La Internacional de la Educación hará una contribución anual 
al Fondo. 
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El Fondo será establecido en una cuenta con intereses especiales, separada y 
aparte de las demás cuentas de la Internacional de la Educación. 
La(s) organizacione(s) miembro que tiene(n) necesidad de la asistencia deben 
presentar una petición de ayuda, explicando los objetivos para los cuales se usará. 
El Secretario General recibirá este tipo de información, si es necesario, para tomar 
una decisión e informará el Comité Financiero de ésta. 
La(s) organizacione(s) receptora(s) suministrará(n) un breve informe sobre el uso 
de los fondos asignados. 
Informes sobre el uso de los fondos serán suministrados anualmente a todas las 
organizaciones miembro que contribuyeron. El Fondo estará sujeto a auditoría 
externa. 
4.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
Nuestra cultura hoy en día busca cada vez más el desarrollo de personas y 
sistemas humanos con la capacidad de transformarse de manera colectiva, 
mediante la optimización de recursos, realización de esfuerzos y la creatividad que 
producen los grupos y la utilidad de "nosotros". En la organización solidaria existe 
el sentido de compromiso y pertenencia, que son los factores fundamentales para 
conformar un grupo que trabaje mancomunadamente para el logro de los objetivos 
de la comunidad. 
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El proceso de trabajo en equipo es el instrumento facilitador de la productividad de 
COOEDUMAG como motivador expresado a través de los valores y hábitos solidarios. 
La imagen de COOEDUMAG, es el reflejo de la gente que trabaja en ella. Para las 
directivas de la empresa, un grupo motivado es un seguro de éxito, donde el asociado 
es el responsable de cualquier área de la Cooperativa, el cual ha de utilizar al máximo 
el potencial de trabajo en equipo existente. 
Para COOEDUMAG, es importante que los asociados y el recurso humano, reciban la 
oportunidad de desarrollar diversas tareas, y de esta forma crecer y desarrollarse 
como empresa solidaria, ya que, la creatividad es una característica primordial de los 
trabajadores, directivos y asociados. 
4.5 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN COOEDUMAG 
Existen una serie de aspectos importantes que se dan al interior de las organizaciones 
y que son de responsabilidad de las directivas de éstas. COOEDUMAG no es la 
excepción, los responsables de esta empresa cooperativa no han escatimado sus 
esfuerzos en propender por el desarrollo eficiente de los procesos de la misma, con el 
fin de proporcionar un servicio de atención al cliente o usuario (asociado) con calidad 
y eficiencia, el cual se ha logrado con éxito, anotación esta reflejada en los resultados 
obtenidos al encuestar a los docentes asociados, los cuales expresan su satisfacción 
con la organización, teniendo en cuenta aspectos claves como la eficiencia, la 
economía y el cumplimiento, los cuales enmarcan dentro de su contexto otros factores 
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también de importancia, como lo son la confiabilidad y la responsabilidad. Para el 
93,06% de los asociados, los servicios son prestados dentro del tiempo estipulado por 
las directivas de la empresa cooperativa por un recurso humano con calidad y 
eficiencia en el servicio de atención al asociado, no presentándose ningún tipo de 
contratiempo en la prestación del servicio; el 4,95% restante ha presentado alguna 
vez contratiempo alguno, pero por situaciones de trámites (falta de documentación o 
por el poco tiempo de ser asociado a COOEDUMAG). 
Un aspecto importante de anotar es la participación que poseen los asociados en el 
diseño, formulación y adopción de algunas estrategias, técnicas y procedimientos que 
permitan el normal desarrollo de las actividades de la empresa cooperativa, partiendo 
de la base de que el 96,04% de los encuestados tienen conocimiento pleno de la 
Cooperativa de Educadores del Magdalena, los cuales se encuentran identificados 
con la plataforma estratégica de la misma, situación ésta que permite la existencia de 
un eficiente clima organizacional y por ende, de la existencia de una cultura 
corporativa bien definida. 
Otro aspecto importante que se da en la empresa, es la eficiente y eficaz gestión 
financiera, reflejado en su solidez, lo cual, permite que las directivas adopten 
decisiones de inversión en actualización de tecnología, capacitación permanente de 
su recurso humano y asociados, mejoramiento y acondicionamiento de su planta 
física (oficinas y sede social), permitiéndole de esta forma un armónico desarrollo 
organizacional y una alta participación competitiva en el mercado del sector 




Lo anteriormente expresado se observa en la calidad del ambiente físico que reflejan 
sus instalaciones, la satisfacción de los asociados y del recurso humano en general. 
Otro aspecto de suma importancia y por la cual han velado las directivas de la 
Cooperativa, son los canales de comunicación e información, los cuales se 
encuentran a la vanguardia de la tecnología. Actualmente COOEDUMAG cuenta con 
su sitio web: www.coedumag.edu.co; E—mail: cooedumagntelesantamarta.netco 
y contactol)cooedumag.edu.co, folletos y boletines informativos, los cuales ofrecen 
a los asociados todo tipo de eventos, actualización de las actividades de la 
cooperativa y del sector en general. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer, que gracias a la calidad, 
eficiencia y empeño que le han colocado las directivas al proceso de gestión 
administrativa, esta lleva inmersa el concepto de Calidad Total, lo cual se refleja en la 
máxima satisfacción que poseen los asociados y trabajadores de la empresa. 
4.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 
Basados en el análisis que se realizó a la gestión administrativa de la Cooperativa de 
Educadores del Magdalena, se efectuó un análisis de ésta, a partir de la MEFI, en la 
cual se hace un resumen y se evalúan las fuerzas y debilidades más importantes 
dentro de las áreas funcionales de la organización ofreciendo una base para 



























Cuadro 6. Matriz de evaluación de los factores internos de la Cooperativa de 
Educadores del Magdalena (COOEDUMAG) 
FACTORES CRÍTICOS PAR EL PESO CALIFICACIÓN PESO 
ÉXITO PONDERADO 
FUERZAS  
‘-> Gestión administrativa y 
financiera 
Calidad del servicio y Lealtad 
del cliente 
Eficiencia del talento humano 
Plataforma Estratégica 
Diversificación de productos 
y/o servicios 
Aplicación de estrategias de 
marketing — Sistemas de 
Información Gerencial, 
computarizada y de Mercado 





Escasez de recurso humano 
para atender el elevado 
número de asociados. 
TOTAL 
Fuente: La Investigación. 
Nota: (1) Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1 = mayor debilidad, 2 = 
menor debilidad, 3 = menor fuerza, 4 = mayor fuerza. 
De acuerdo a la investigación efectuada, los resultados obtenidos en el cuadro 
anterior, permiten establecer, que la empresa Cooperativa de Educadores del 
Magdalena cuenta con todos los componentes indispensables que la permiten ser un 
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ente fuerte y sólido en el mercado del sector cooperativo, brindándole u desarrollo 
organizacional y competitivo en el mismo, uno de los componentes de mayor 
importancia para el éxito de la empresa, es la gestión administrativa y financiera que 
viene desarrollando su cuerpo directivo, así como también, la calidad y eficiencia en la 
prestación de los servicios, a través de su recurso humano y canalizado en los 
diversos comités que componen a la Cooperativa (Educación, Crédito, Social, 
Deportes, Fondo de Solidaridad, Vivienda), así como también, los sistemas de 
información, los cuales le permiten a los directivos, mantenerse actualizados en 
aspectos concernientes a las necesidades y exigencias de la demanda del portafolio 
de servicios hoteleros, tanto en el ámbito Distrital como departamental. 
Para las directivas de COOEDUMAG, no existen circunstancias o aspectos de 
debilidad, que incidan en forma negativa en el normal desarrollo de las actividades 
cooperativas. 
4.5 PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE COOEDUMAG 
Para el cabal cumplimiento de sus objetivos, "COOEDUMAG", ofrecerá los 
siguientes servicios 39 a sus asociados: 
1 Crédito en todas sus modalidades. 
Comercialización y mercados. 
Habitaciones. 
'9 
 ESTATUTOS COEDUMAG. Op. Cit., art. 9,página 3 - 4 
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Previsión y servicios especiales. 
Trabajo y producción. 
Producción agrícola e industrial. 
Servicios de salud en todas las ramas de la medicina. 
Educación formal e informal en todas las áreas del saber. 
Recreación, deportes y cultura. 
Fomento y desarrollo agropecuario. 
Construcción y/o arrendamiento de vivienda, locales comerciales y similares. 
Servicios de honras fúnebres. 
Fomento y desarrollo de microempresas. 
Importación y exportación de bienes, servicios y capital. 
Los servicios que actualmente ofrece COOEDUMAG, son los siguientes: 
Crédito en todas sus modalidades. 
Educación formal e informal en todas las áreas del saber. 
Recreación, deportes y cultura. 
De los anteriores servicios, el servicio más utilizado por los docentes asociados es el 
de crédito (un 78,21% de los docentes encuestados ha realizado o tiene actualmente 
créditos con la Cooperativa) el cual es deducido del valor de su salario en módicas 
sumas y a una tasa de interés más baja que la estipulada en el sector financiero 
colombiano. Así mismo, se observa como el servicio de recreación, deporte y cultura 
que ofrece la entidad cooperativa, a través de su sede social, la cual se encuentra 
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ubicada en el balneario turístico de El Rodadero, es otro de los servicios que utilizan 
los asociados al ente, el cual ocupa el segundo lugar con un 41,58% del total de los 
docentes asociados—. El servicio de Educación formal e informal en todas las áreas 
del saber, sólo ha sido utilizado por el 12,87% de los docentes asociados 
encuestados. 
De acuerdo a lo anterior, en la matriz del Boston Consulting Group, se relacionan los 
servicios estrellas, interrogantes, vacas lecheras y perro. Ver cuadro 7. 
Cuadro 7. Matriz del BCG aplicada a la Cooperativa de Educadores del Magdalena 
(COOEDUMAG) 
Alta 1 Media 0.50 Baja O 
Estrellas II Interrogantes (`)I 
Servicio Educativo Servicio De Crédito 
Servicio De Recreación, 
Cultura Y Deportes  
Vaca Lechera III Perro IV 
No Existe No Existe 
Fuente: La investigación. 
Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes asociados de COOEDUMAG. Es una pregunta con múltiple 
respuesta. 
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Para las directivas de la Cooperativa de Educadores del Magdalena 
(COOEDUMAG), todos los servicios ofrecidos actualmente en su portafolio son de 
suma importancia, es por ello, que buscan siempre velar por una excelente 
prestación de los mismos, de manera que satisfagan al máximo las necesidades y 
requerimientos de los asociados, sin embargo, se observa, como los servicios de 
crédito y recreación, cultura y deporte, son los servicios más solicitados por los 
asociados. 
4.5 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
Vale la pena tener en cuenta que el ciclo de vida de un producto o servicio 
muestra las diversas etapas de sus de ventas. Actualmente el ciclo de vida de la 
Cooperativa de Educadores del Magdalena y del portafolio de servicios que ésta 
ofrece, por su índole y por la calidad y eficiencia de los mismos y de las 
estrategias aplicadas, hacen de éste un portafolio con un ciclo de vida amplio. 
A través del ciclo de vida, se evaluaron los atractivos de la empresa cooperativa y 
de sus servicios en sus diversas fases. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los servicios de Crédito, Recreación, 
Cultura y Deportes, que ofrece COOEDUMAG, se encuentran en su etapa de 
madurez (ver cuadro 8), el Servicio de Educación se encuentra en su etapa de 
crecimiento, y apenas se viene desarrollando como parte del servicio de 
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recreación el turismo ecológico en el departamento del Magdalena y el entorno 
ecológico del Distrito de Santa Marta; y que gracias a las políticas y a las 
estrategias diseñadas y aplicadas por las directivas y los diversos comités, estos 
servicios se han podido mantener y lo harán durante mucho tiempo, debido a 
múltiples factores, entre los cuales se hallan la implementación de nuevas 
estrategias, la transferencia de tecnología y las alianzas estratégicas con otras 
entidades, en especial la Universidad del Magdalena. 
Cuadro 8. Matriz del ciclo de vida del Portafolio de servicios de la Cooperativa de 
Educadores del Magdalena 
DESARROLLO Servicio de Turismo 
Ecológico 
CRECIMIENTO Servicio de 
Educación 
SACUDIDA 







FUERTE  PROMEDIO DÉBIL 
POSICION COMPETITIVA 
Fuente: La investigación. 
Finalmente, y observando la posición de los servicios de la Cooperativa de 
Educadores del Magdalena, así como de la empresa misma, a continuación se 
realiza un análisis a la empresa, teniendo en cuenta la Matriz de la Gran 
Estrategia, donde como aporte principal de la presente investigación, se 
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formularán estrategias que permitan a la organización cooperativa desarrollar sus 
nuevos servicios en los diversos nichos del sector educativo en la ciudad de Santa 
Marta, y el departamento del Magdalena, incrementando su número de asociados 
y manteniendo su solidez financiera. 
Cuadro 9. Matriz de la Gran Estrategia Aplicada a la Cooperativa de Educadores 
del Magdalena. 
CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO 




Desarrollo del mercado 1. 
Penetración en el 2. 
mercado 
Desarrollo del servicio 3. 





Desarrollo del mercado 
Penetración en el 
mercado 
Desarrollo del servicio 
Integración hacia 
delante 























Empresas de riesgo 
compartido 
CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 
Fuente: Adaptado de Roland Christensen, Norman Berg y Malcolm Salter, Policy 
Formulation and Administration. 
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La empresa Cooperativa y su portafolio de servicios, actualmente se ubica en el 
cuadrante I, razón por la cual, se recomienda a las directivas tener en cuenta las 
siguientes estrategias: 
- Desarrollar Agresivamente (D.A.) el mercado y los servicios, con el fin de 
aumentar su participación en el mercado del sector solidario. 
Aplicar un eficiente servicio de píe y post ventas (garantía de servicios) con un 
personal altamente calificado en la atención y servicio al cliente, distribución, manejo y 
conocimiento en las características de los servicios de la empresa satisfaciendo al 
máximo las expectativas que poseen los asociados con respecto al producto y a la 
organización cooperativa en general. 
Desarrollar y penetrar más en el mercado ganando un espacio en los canales 
de distribución (prensa —hablada y escrita- propagandas televisivas, páginas web, 
entre otros, con el fin de aplicar campañas publicitarias), que permitan generar un 
impacto psicológico positivos en los asociados actuales y/o potenciales de la 
cooperativa. 
Crecer Diversificándose. Esta estrategia contiene: 
Integración Horizontalmente: Introducirse en los mercados actuales nuevos 
servicios no relacionados con los actuales. 
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Diversificación Concéntricamente: Introducir servicios nuevos en mercados 
nuevos, pero éstos servicios están relacionados con los existentes. 
Integración Hacia Atrás: Comprar ó aumentar el control sobre sus fuentes de 
suministro. 






5 INCIDENCIAS DE LA COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDALENA 
EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA Y SU ENTORNO 
GEOGRÁFICO 
La Cooperativa de Educadores del Magdalena es un ente dinamizador de la 
cultura, la recreación, el deporte y la educación no sólo de sus asociados, sino de 
la comunidad en general, es por ello, que a través de las diversas alianzas 
estratégicas que ha venido realizando últimamente con entidades de 
reconocimiento en la ciudad y el departamento, en especial, la Universidad del 
Magdalena, ésta ha posibilitado el desarrollo socioeconómico como aporte al 
ciudadano samario y magdalenense en general. 
Así mismo, la Cooperativa de Educadores del Magdalena a través de la 
cancelación oportuna de los impuestos, nacionales y distritales, en cumplimiento 
del Estatuto Tributario, así como a través de la construcción y ampliación de sus 
sedes y sub-sedes administrativas y sociales, ha permitido el acceso al trabajo a 
muchas personas dedicadas al sector de la construcción, convirtiéndose así en 
fuente de desarrollo económico y social de Santa Marta y el Magdalena, con 
proyección regional y nacional. 
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6 CONCLUSIONES 
Finalizada la investigación y acorde a los resultados obtenidos en la misma, los 
autores concluyen: 
La Cooperativa de Educadores del Magdalena, gracias a la excelente Gestión 
Administrativa y Financiera de sus directivas, ha logrado dar cumplimiento a todas 
y cada una de las metas y de los objetivos propuestos a través de sus Estatutos, 
donde el principio de la Calidad Total, es y será la principal herramienta con la cual 
cuentan, para mantener el desarrollo organizacional y posicionamiento competitivo 
de la empresa cooperativa, y el cual se ha logrado gracias al recurso humano, 
cuerpo directivo y asociados en general, que con el desarrollo de una cultura 
organizacional eficiente en un ambiente y clima laboral de las mejores condiciones 
posibles que se puedan vivir en una empresa, en especial del sector solidario. 
Es importante enfatizar en la importancia que las directivas le han dado a 
COOEDUMAG, teniendo en cuenta las características que tienen las empresas del 
sector solidario como eje dinamizador para el crecimiento y desarrollo social, 
económico y cultural del país, por parte de las máximas autoridades y dirigentes 
de nuestro país. Por esta razón, es indudable la importancia que se genera al 
interior de las empresas de este sector, así como también, crear en el futuro 
Administrador de Empresas un cúmulo de ideas que le permitan fomentar o 
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participar en la creación y el desarrollo de nuevas entidades cooperativas en la 




Los autores de la presente Memoria de Grado recomiendan: 
A las directivas de la Cooperativa de Educadores del Magdalena, continuar su 
gestión manteniendo como principio fundamental la Calidad Total en la prestación 
de los servicios, así como el seguir fomentando el desarrollo personal de su 
talento humano, sus asociados, así como de la ciudadanía samaria y 
magdalenense, ofreciendo servicios educativos, de recreación, cultura y deportes. 
Conservar el excelente ambiente y clima laboral, que se vive en la empresa, ya 
que, a través de éstos el recurso humano de la misma mantiene ese interés 
profundo que tiene para atender a los asociados ofreciendo un excelente servicio 
de atención al cliente (asociado), lo cual permite crear una imagen positiva de la 
organización en los asociados y en la comunidad en general. 
Adoptar estrategias que permitan solidificar a COOEDUMAG en el sector 
cooperativo de la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena, 
acordes al nivel de ubicación en la cual se encuentran señaladas a través de la 
matriz de la gran estrategia. 
De igual forma, se recomienda al cuerpo directivo de la Universidad del 
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Magdalena, fomentar el normal desarrollo de la academia en materia cooperativa, 
con el fin de que el educando se sienta identificado con el modo empresarial 
solidario, ya que, hay que resaltar la importancia que posee el sistema cooperativo 
para un normal desarrollo económico, social, cultural del asociado, y del 
ciudadano en general, así como también del beneficio que se puede obtener y 
brindar a través de este tipo de empresas. 
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Anexo A. Formato de entrevista a realizar a las directivas de COOEDUMAG 
Proceso de Mejoramiento de la Calidad Calificación de la Organización 
La cooperativa provee de información a cada potencial asociado sobre 
los deberes y derechos que tendrá como asociado.  
1 2 3 4 5 NA 
La cooperativa cuenta con un sistema de información formal.  
La cooperativa cuenta con un proceso sistemático para tramitar y dar 
respuesta a las solicitudes de servicios de los asociados.  
Los resultados de las actividades del mejoramiento de la calidad son 
comunicados a los asociados.  
Existen procesos para identificar y responder a las necesidades de los 
asociados de la empresa.  
Existen procesos para el manejo seguro del espacio físico, equipos e 
insumos. 
Las directivas están involucradas en la difusión, seguimiento del plan de 
direccionamiento estratégico de la cooperativa.  
Existe un proceso que a partir del direccionamiento estratégico 
construye un plan de acción.  
Existe un responsable organizacional para garantizar las labores de 
integridad y continuidad estratégica.  
Cuenta la organización con un direccionamiento estratégico definido.  
Conocen los asociados el direccionamiento estratégico de la 
organización. 
Participan los asociados en el proceso de formulación de estrategias 
para el desarrollo de las actividades de la cooperativa. 
Las directivas de la organización tienen como nivel educativo base, el 
profesional con conocimientos en el área de la administración y/o 
economía. 
Las directivas basan sus decisiones en la experiencia, o en las 
previsiones realizadas en el proceso de la planeación. 
Se establecen mecanismos de consenso para la escogencia o 
priorización de las ideas expuestas teniendo en cuenta su incidencia o 
urgencia. 
La organización posee una cultura corporativa bien definida. 
El clima organizacional en medio del cual se desarrollan las actividades 
propias de la empresa es el óptimo. 
El ambiente laboral presentado al interior de la cooperativa es el 
apropiado. 
El nivel de conocimiento cooperativo en los asociados de la cooperativa 
as aceptable. 
Posee la cooperativa los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, 
físicos) suficientes, lo que le permita un excelente desarrollo 
organizacional y participación competitiva en el mercado  del sector. 
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Anexo B. Formato de entrevista a realizar a los asociados de COOEDUMAG 
1. ¿Vive usted en Santa Marta? 
a. Si b. No 
II. Su edad oscila entre: 
20 — 25 
26 — 30 
31 — 35 
34 — 40 
más de 40 
¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 
1 — 5 
6-10 
más de 10 
IV. ¿Sabe usted qué es una empresa cooperativa? 
a. Si b. No 












¿De cuál de los servicios que ofrece la empresa cooperativa, ha disfrutado usted? 
¿Ha tenido usted algún contratiempo en la prestación de estos servicios por parte 
de la empresa cooperativa? 
a. Si b. No 
¿Ha estado asociado (a) a alguna otra empresa cooperativa? 
a. Si b. No 
Sugerencias a esta empresa: 
Mejor atención al público 
Mayor cubrimiento 
Mejorar las instalaciones 
Personal Calificado  
Responsabilidad 
Incrementar el portafolio de servicios 
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